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DE MARINi 
Telegramas por el ca"ble. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
A.L DIARIO DE 1. \ MAUINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
M a d r i d , Septiembre 2 3 
E E G K E S O 
H a rosrrrsafto A M a d r i d el Minis tro 
de G r a c i a y J u s t i c i a , s c ü o r S á n c h e z 
de T o c a . 
P R O P A G A N D A R E P U B L I C A N A 
H a marchado á l i a r c e l o n a el s e ñ o r 
S a l m e r ó n , a c o m p a ñ a d o de varios 
hombres importantes de su partido, 
con objeto de tomar parte en un m i -
tin organizado por los republicanos 
catalanes. 
Se les prepara nn gran rociblinieuto. 
L A N E U T R A L I D A D 
E l Gobierno ba p r o b í b i d o barer 
c a r b ó n , en las P a l m a s do G r a n C a -
nar ia , el crucero ruso Terek, e l cua l 
se d e t e n d r á solo l í o s d í a s a l l í , por 
haber arr ibado con a v e r í a s . 
L O S T E M P O R A L E S 
A consecuencia de los temporales el 
servicio t e l e g r á f i c o sufre grandes re -
trasos. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á ;í4-/>."». 
ACTUALIDADES 
E l Nuevo País sigue analizan-
do la carta que contra el señor 
Estrada Palma publicó L a Discu-
sión. 
Y su artículo de hoy es tán no-
table que sentirnos no poder re-
producirlo íntegro. 
Véanse algunos de sus párra-
fos: 
Comencemos hoy por el final de la 
notable carta. Con brillante feroci-
dad achaca el señor Sangnily al pa-
triota puritano de ayer (Es trada 
Pa lma) un completo olvido de sus 
hábi tos de austeridad y sencillez, y 
le increpa porque puede dormir "ba-
jo el cielo raso en que retozan los que-
rubines enlazados por guirnaldas de 
flores, y entre maros pintados a l fres-
co." 
E s absurda la pretens ión de que el 
tren de vida del Jefe del Estado, no es-
té en decorosa relación con la jerarquía 
del cargo. E n el lecho del reposo se pa-
ró la crítica, que bien pudo llegar á 
inspeccionar la clase de los vestidos, la 
condic ión de los vinos y hasta la cali-
dad de 4os guisos, usuales en el Pala-
cio y en la residencia veraniega del 
primer magistrado de la R e p ú b l i c a ; si 
bien tarea de tan ruin linaje, parece 
impropia de honorables senadores, que 
si también gozan de sueldos... decoro 
sos, tienen una elevada posic ión social 
y pol í t ica que les impide descender á 
ciertos terrenos. 
Razones de decoro impulsaron á la 
nación al votar la dotac ión presiden-
cial; el famoso decoro que invocó el 
señor Sanguily, cuando en los prime-
ros d ías de vida independiente, defen-
d i ó desde su sitial de Senador, la sa-
brosa as ignación de diez dollars diarios, 
funcionen ó no la Cámara y el Senado] 
quo á s í mismo se marcaron represen-
tantes y senadores. Parécenos aun es-
tar oyendo a l difunto Estrada Mora, 
cuando con voces de levantado patrio-
tismo proponía llenar el expediente 
con una as ignac ión de cincuenta duros 
anuales; y también recordamos la pena 
y sorpresa que nos produjo oir al por 
nosotros hasta entonces muy admirado 
señor Sangnily, defender la soldada 
de los trescientos dollars con elocuencia 
digna de m á s recomendable causa. 
Y si senadores y representantes no 
vacilaron en asignarse crecidas sumas 
para "v iv ir con decoro", ¿por qué ex-
trañar y censurar que el Presidente, 
D E N T R O D E L A ÁBIGNACIÓX L E G A L , 
monte su tren de vida á la altura pro-
pia del Jefe del Estado! Lejos de pro-
vocar censuras, aplausos entusiastas 
merece tal conducta. Con ella prueba 
el señor Palma que se mantiene fiel á 
los hábi tos de desprendimiento y gene-
rosidad patr iót icas , deque tantas prue-
bas ha dado en su larga carrera pú-
blica. Pudiera encerrar la vida de su 
familia en moldes do estrecha econo 
mía, y al abandonar el puesto retirarse 
con l íc i tos y l eg í t imos ahorros. Por el 
contrario, no ha olvidado que el sueldo 
presidencial no es una una canong ía 
de la familia Palma, sino un medio con 
que la nac ión provee á las altas nece 
sidades del ciudadano, colocado ante 
los ojos de las d e m á s naciones, por la 
voluntad de la m a y o r í a de sns paisa-
nos, en el más encumbrado lugar de la 
Repúbl i ca . 
se intenta manchar las venerables c a -
nas del Presidente coa cargos tan pue-
riles como injustos! 
Seguiremos. 
¿Todavía? Lo que es esta vez 
no podrá decir el señor Sanguily 
que no se da la importancia de-
bida á su estilo epistolar. 
Por lo demás, á nosotros, al ver 
estas cosas, nos apetece decir como 
Villarreal en la aplaudidís ima 
zarzuela de anoche, "Los picaros 
celos:" 
¡Pero n iños , recontra, m á s ca lma! 
No se pongan ustedes as í . 
¡Que hay palabras que son como piedras 
Y hay pedradas que dan qu6 sontir l 
Pregunta después el colega si 
solamente el señor Palma y su 
familia han mejorado de fortuna 
con la vida de Cuba independien-
te, y luego dice: 
No en los d ías de la lucha, que esa 
era la hora do la abnegac ión y el sacri-
ficio, en los más remotos de la conspi-
ración y el anhelo, ¡cuántos y cuántos 
cubanos ilustres sufrieron los rudos em-
bates de la adversa fortuna, y tuvieron 
quo l ibrar á pulso, en un medio desfa 
vorable, la tremenda batalla por el pan 
de cada d í a ! 
Hoy las cosas, providencialmente, 
han cambiado. Y a en muchos hogares 
cubanos, ha desaparecido la v is ión som 
bría de la pobreza y aun de la miseria. 
Y a no es un problema pavoroso el dia 
rio sustento de la prole y la compañera . 
Y a no azota las calles el pensador cul-
t í s imo, atado á la ingrata tarea de las 
clases á domicilio, en busca de la mez-
quina retr ibución. 
Por supuesto, que de tales bienes go-
zan un reducido grupo de familias. Nos-
otros, apartados del festín de la buro-
cracia m á s ó menos encopetada, (de la 
responsabilidad administrativa y de la 
iumuno legisladora) no anotamos esto 
en son de censura. Creemos l íc i to y 
humano que cada cual luche y se pro 
cure de la mayor suma de bienestar 
terreno. Los triunfadores, disfruten en 
buena hora de la zafra de sus conquis-
tas. Gracias á Dios, j a m á s influye en 
las orientaciones de nuestro esp ír i tu la 
' 'melanco l ía del bien a j e n o " , — p o é t i c a 
y gráfica def inición del rastrero senti 
miento de la envidia... . 
Y si todo esto se encuentra natural y 
l íc i to en la muchedumbre de recién 
encumbrados por la Repúbl ica , ¿por q u é 
se olvida la lógica del razonamiento y 
P A R A S U T R A J E 
en 
L A C A S A R E V U E L T A 
AL LADO DEL BANCO. 
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DESDE WAÜfllNSTON 
16 de Septiembre. 
Wanted, an issue! "Se necesita un 
tema; un tema grande, que interese, 
que apasione, de esos de vida ó muerte, 
para la c a m p a ñ a electoral." Este 
anuncio podr ía poner en los per iód icos 
cada uno de los dos grandes partidos 
americanos. Con un buen tema se ha-
ría una sinfonía, como aquellas com-
puestas á fines del siglo X V I H y en los 
comienzos del X I X ; un motivo, claro, 
elegante y sencillo, que vaya de la 
cuerda á la madera y de la madera al 
metal y que unas veces suene muy pia-
no y otras con estruendo y que se re-
suelva en un final sonoro, sin que nun-
ca el o ído pierda su rastro. E n lugar 
de esta obra, los demócra tas y los re-
publicanos tendrán—si un tema no les 
cae del cielo—que darnos una compo-
sic ión complicada y confusa, en la que 
haya muchos motivos. 
Se quiere que nno de ellos sea l a 
cuest ión de razas; la más dif íc i l , la que 
no tiene arreglo, hoy por hoy; la que 
así para los demagogos republicanos 
como para los demagogos demócratas , 
es un recurso tan eficaz como aquel: 
¡V iva Ffrnando V i l ! quedaba el actor 
espafiol del cuento, cuando se v í a en 
riesgo de silba. Cnando esa cues t ión 
se plantea, los demócratas del Norte, 
que no son anti-africanos, se sienten 
menos demócratas ; y los republicanos 
del Sur, que son blancos, so desalien-
tan, porque su partido, que simpatiza 
con la geute de color, no puede cose-
char votos en aquella región, donde el 
90 por 100 de la po l í t i ca consiste en 
sostener la dominac ión blanca. 
E n este asunto, los Estados Unidos 
presentan al mundo civilizado un es-
pectáculo a l ó m a l o , con lados muy tris-
tes y con detalles de una ridiculez su-
bida. E n plena democracia, se man-
tiene una ley de castas; y un pueblo de 
sentido práct ico se complace en inven-
tar trabas distinciones, etiquetas, que 
compiten con las gradaciones y las 
nuances de la corte de L u i s X I V . 
Nos reimos de las damas "con tabu-
rete" y las "damas sin taburete" que 
rodeaban al Rey Sol. iQué diremos 
de lo que pasa en algunos trenes ame-
ricanos? 
E n los Estados de V i r g i n i a y de Ma-
ryland hay leyes que prohiben á blan-
cos y negros ir mezclados en el ferro-
carr i l ; en el Estado de Nueva Y o r k , no 
hay esas leyes ni tampoco en el distri-
to Federal de Columbia, donde es tá 
Washington, capital de los Estados 
Unidos. U n tren directo sale de New 
Y o r k para el Sur, mientras cruza el 
SABADO 24 DE S E P T I E M B R E DE 1904. 
A L A S OCHO y D I E Z . 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S NUEVE y D I E Z : 
LOS PICAROS CELOS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
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Estado de New Y o r k , el viajero negro 
tiene iguales derechos que el viajero 
blanco. Llega el tren a l Estado de 
Maryland y el viajero negro sufre una 
merma en sus derechos; penetra el tren 
en el Distrito Federal do Columbia y 
el negro vuelve á ser gente; pe-
ro torna á convertirse en cosa cuan-
do el tren está en el Estado de V i r g i -
nia. 
Esto es muy desagradable para la 
gente de color; y también para la blan-
ca- S i ésta ha establecido en V i r g i n i a 
y Maryland esa e x c l u s i ó n es porque el 
negro le eatorba; y, sin embargo, tiene 
que soportarlo mientras el tren recorro 
el Distrito Federal y el Estado de New 
Y o r k ; como a d e m á s lo soporta, en to-
dos los Estados del Norte. ¿Cómo lo 
que aguanta en nn trayecto, no lo tole-
ra en otro? P a r a que el contrasentido 
sea mayor, la separac ión entre las dos 
razas no se hace yendo los blancos en 
un carro y los negros en otro; sino que 
todos viajau en el mismo carro, pero 
hay una div is ión que los separa. Y , 
así, el blanco lleva bastante cerca a l 
africano aborrecido por él. 
Pero aun se lleva más lejos el contra-
sentido; se lleva hasta las regiones de 
una cocaiserie trascendental. Los ne-
gros, cuando son criados, pueden ir 
sentados entre los blancos. Este de-
recho, que se niega á un moreno ó un 
pardo, limpio, de buenos modales y 
buena ropa, que es obispo ó profesor, 
6 capitalista, lo tiene la n iñera de la 
sefiora Smith ó el ayuda de cámara de 
Mr. Johnson. Por donde se v é que no 
existe repugnancia f ís ica por el africa-
no, como lo prueba, asimismo, el que 
para el servicio domést ico , se le pre-
fiera al blanco y al amarillo-
Muchos do los po l í t i cos que persi-
guen á la gente de color han sido ama-
mantados por nodrizas negras, á las 
que quieren bien y colman de regalos 
y pensionan en la vejex-
No; no es repugnancia física; es nn 
fenómeno pol í t ico-soc ia l ; es el atavis-
mo esclavista, combinado con el des-
dén que el inglés , sobre todo, tiene pa-
ra todo el que no es de su sangre. Y lo 
m á s inglés de la variedad aris tocrát ica 
que hay eu este pa í s es el Sur, coloni-
zado, en gran parte, por los segundo-
nes de nobles familias br i tánicas , m í e n 
tras que, "1 Norte, vinieron los puri 
tiiaos, qi> perLfauecían á la clase me 
dia. Los descendientes de los escla-
vistas llevan á bien que el negro se 
gane la vida, que sea labrador, coche 
ro, artesano, pereque no pase de cier-
to nivel. Y por esto les es odioso cuan-
do se eleva, porque entonces vale más, 
puede m á s y reclama su puesto en la 
sociedad y aspira á ser alcalde, juez, 
legislador- E s t a es la tremenda difi 
cuitad del programa; si la inquina con-
tra el negro fuese por su desaseo, su 
ignorancia y su grosería, la solución 
vendr ía solo con lavarlo, instruirlo y 
retinarlo; obra del tiempo y de la r i 
queza, mayor cada día, de este país . 
Pero por desgracia, cuanto más se me 
Jora el negro, tanto peor parece á la 
gente del Sur; á la cual no correspon-
de toda la culpa por esta s i tuac ión im-
propia de una r e p ú b l i c a y de una de 
mocracia. E l Sur c o m e t i ó el pecado 
de aferrarse al sostenimiento de la es-
clavitud y de encender la guerra civi l , 
pero también el Norte pecó, primero; 
al abolir esa ins t i tuc ión de una mane 
ra revolucionaria, y luego, al imponer 
al Sur vencido, la d o m i n a c i ó n de los 
politicians ignobles, apoyada eu el voto 
de las masas negras. 
x r. z . 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista- Azucarera de 
los Sres. Czarnikow, Mac Dougail y 
C o m p a ñ í a del 16 del actual: 
"Aunque el mercado ha tenido un 
poquito más de an imac ión esta semana, 
han sido tan reducidas las operaciones, 
que no llegan á 5.000 toneladas. L a s 
ventas fueron, principalmente, de azú-
car de Cuba para embarque en Octu-
bre, á 2.15-lOc. cf. 95°, y algunos lotes 
de Santo Domingo y Surinam, á flote, 
á 2.60c. cfs. 95°. 
L a diferencia eu los derechos hace 
que ambos p r e c i o s equivalgan á 
4.5-16c., base 06°, desembarcado. 
Como las existencias en Cuba se han 
reducido á 26.000 toneladas, y se redu-
c irán más t o d a v í a con las ventas de 
esta semana y las precedentes, no se 
pueden esperar ofertas de cons iderac ión 
de esa Is la para embarque eu lo que 
queda de afio. Los ún icos azúcares de 
caña á la venta ó que pueden llegar eu 
cantidad considerable durante los pró-
ximos meses, son los cargamentos de 
J a v a , sin vender, que se hallan actual 
mente en camino. 
A pesar de ser tan poco lo que se 
ofrece, y aun cuando no se espera que 
aumenten las ofertas muy pronto, el 
mercado parece hallarse en suspenso 
por ahora. Se podr ía comprar azñcar 
de Java , p r ó x i m o á llegar, al equiva-
lente del precio arriba anotado; pero 
los compradores no se interesan. 
U n a de las razones principa¡«-s do la 
indiferencia de los compradores es el 
haberse recibido en la semana pasada 
68.720 toneladas, cifra á q u e no h a b í a n 
llegado durante el presente a ñ o los 
arribos d e ninguna semana. Como 
64.000 toneladas vinieron directamen-
te á los refinadores, cubriendo con ex-
ceso sus necesidades inmediatas, no 
tienen urgencia de adquirir más azú-
car. Otra de las causas de la indiferpn-
cia de los compradores es probable-
mente la falta de firmeza que se obser-
va en el mercado do remolacha euro-
pea, y si bien no ha bajado hasta aho-
ra m á s que 3d. en este mes, su tlojedad 
hace que nuestros compradores se abs-
traigan de operar hasta ver c ó m o signe 
ese meicado. 
L a remolacha cierra á lOs. 7%d. 
1. á. b. para Septiembre y á lOs. l O ^ d . 
para Octubre, contra lOs. T ^ d . y 10s. 
l l j ^ d . , respectivamente, en la semana 
pasada. L a nueva cosecha se cotiza á 
lOs. 9d. 1. a. b. para Octubre-Diciem-
bre, contra lOs. 10%d. ahora una se-
mana. 
Por cable particular de esta fecha sa-
bemos que la producc ión de azúcar de 
remolacha en Europa en la p r ó x i m a 
campaña , se estima ahora en 5.170.000 
toneladas. Como el afio pasado la pro 
ducc ión fué 5.S65.000, el cá l cu lo que 
recibimos por cable hoy domnestra una 
reducción de 605.000 toneladas. E l 
cálculo de Mr. Otto L icbt publicado 
hace quince días , fué 5.350.000 tonela-
das , resultando una d i sminuc ión do 
515.000 toneladas solamente. E l cálcu-
lo reciente de Mr. F . O. L icb t da m u -
cha más firmeza á la s i tuac ión , y ser ía 
muy e x t r a ñ o que no trajera por resul-
tado el afirmarse los precios, tanto en 
los mercados europeos como en todo el 
mundo, especialmente si se considera 
que, no sólo habrán menos existencias 
disponibles, sino también un aumento 
enorme en el consumo. 
Segiln cables públ icos , las existen-
cias visibles en todo el mondo el 15 de 
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este mea se calculaban en 1.550.000 to 
noladas, contra 1.980.000 ahora un 
año, • «ea una d i s m i n u c i ó n de 130.000 
tonel ^ns. Comenzaremos, pues, la nue-
va c a m p a ñ a con existencias visibles 
menores que las q u e h a b í a 
empezamos la c a m p a ñ a actual, 
io probable que cont inúen dis-
. . ndo el año entrante hasta llegar 
á ur ^ cifra m á s baja que nunca, como 
resu lado de la reducida cosecha de re-
molacha y del aumento eu el consumo. 
L a s 68.720 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de: 
mur-
e n a , 
s i en 
m \ L 
21,059 
556 
C u M 
Puerto Rico .• 
A n i l l a s menores 
Bras i l 
Ha u i 6,048 
i ' i i u n a s 4 000 
J a v a 21,700 
Europa ir>,252 
E n Nueva Orleans se recibieron cien-
to cuatro mi l sacos azúcar de remo-
!-.cha. ^ 
Refinado.—Las ventas cont inúan en 
pequeña escala, algo m á s activas que 
I mana pasada, pero sólo en azúca-
res para entrega inmediata, pues los 
detallistas no quieren comprar más da 
lo estrictamente necesario- Se han he-
cho entregas considerables por cuenta 
de contratos anteriores. 
Ventas anunciadas desdo el viernes 9 
al 16 de S o p t í c m b r e . 
15-000 sacos centr í fugas de Cuba pa-
ra embarque y en puerto, á 2 .15-16c 
cf. 95°. 
5.500 sacos centr í fugas de Surinam 
y Santo Domingo, á ílote, á 2.60c. cen-
tr í fugas 95° . 
1.000 sacos centr í fugas de Puerto R i -
co, recién llegados, á 4%c., base 96° , 
desembarcado." 
RMáYEUAPON 
L O Q Ü K D I C E VA. A I . M 1 K A N T E 
I I O J K S T V K N S K Y . 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O . 
L'Rcho de Paris inserta una muy ca-
riosa interview celebrada por Marcelo 
Hutin, su corresponsal en San Peters-
burgo, con el comandante de la escua-
dra del B á l t i c o . 
—lEstará lista vuestra escuadra pa-
ra Septiembre?—pregunta el corres-
ponsal francés. 
— Y a lo creo. 
—Pero, ino h a b r á obstácnlosT 
—¿A cuales se refiere usted? 
— A los que puedan surgir con el 
'gobierno de Alemania. Y a habrá u s -
ted l e ído lo que el Iterliner Taf/eblattf 
la Gaceta de Colonia y otros per iód i cos 
tudescos han dicho sobre el particu-
lar. 
— Y si yo quiero entrar en la rada 
de Kiaotschao, ¡quién me lo va á im-
pedir? 
—Pero las leyes de la neutralidad.. . 
— L a neutralidad alemana nada tie-
ne que ver con esto; nosotros tenemos 
un derecho absoluto á fondear en cual-
quier puerto neutral. E s míís; s e g ú n 
las leyes actuales podemos hasta apro-
visionarnos de carbón. 
—¿Cómo? 
—Pidiendo permiso, naturalmente. 
Pero, cató usted tranquilo, que no ha-
brá necesidad. Llevamos carbón m á s 
que suficiente para nuestra larga tra-
ves ía y para una andadura de sema-
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Urill&i 1% T 6 3«r. piao sia entrada.... |2-)» 
Palcos l . 'ó¿: piso ídem f l 25 
l.nneta con entrada _ |0 53 
Butaca con ídem JO 50 
Asieuu> de teruli a con id fO-35 
Asiento do ptnisn con id ._ JO-30 
Entrada ereneral {0-30 
Entrada A tertulia 6 paraíso f3-20 
C-1779 
F&~El domlnjo, dia 25 1« Septiembre, ¿ra » 
i M A T I N B B dedicado i los NI ÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 3 
T E L E F O N O 364 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 1 
X ^ a . x x x e x x t o l S i e x x x i > r e B e n e f a c t o r - ! ! ! 
GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
(en ''ESI Tzrictnén" 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos & ? t-




l   * -20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 ota. á f 2-50 
Sombreros legít imos jipijapas, de 2 4 £50-00 
Sombreros de castor flor extra • *-00 
l ' l .ATA 
Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 — _ $ fi-00 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa f 10 00 
Gran surtido de objetos de fantasía. —Especialidad en corbatas ingle» 
sas. Paraguas y Abanicos. 
• C LA VALENCIANAS* 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E O E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
O t o x - a r p i s t " Z Q . T e l é f . 
L a misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
11487 t-y-m 26-16 St 
B o t ó n d e O r o 
d o 
PIRFTKEIXQEISITO YFERMANENTE 
D e venta en toda.s las perrnmerias , sede-
r ías y Farniacia.s de la I s la . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n C m s e l l a a . Obispo 107, 
casi esquina á Vil legas. 
Depósito también de los ricos ¡dropes 
para hacer refrescos en casa y endulza 
Ja leche para los niños. 
JBL o f r i ó s e o s d o i s o d A . y xxL^ tn . t o o c t d o s . 
cI724 g 
UNÍ MÜJER HERMOSA, r S i 
decir que está anémica; pero si prueba á tomar la 
2> v e x x t e t 
verá que al terminar un solo frasco, 
vuelven sus colores naturales, sin-
tiéndose rejuvenecida. 
en todets Ists X ĵTogruieirî ts y T^̂ tx-m stei^s. 
F O R M U L A D E D U F F Y , 
C \U1 1 ? 
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lias. Nosotros no tenemos necesidad 
de nadie. 
—Entonces irán ustedes directamen-
te á Puerto Arturo , s in detenerse en 
ninguna parte. 
—Xos detendremos, claro es tá; pero 
Bolamente por no fatigar á nuestros 
mecán icos . Y o no tengo por q u é ocul-
tar mi propós i to ; me de tendré donde 
me convenga. E s probable que nuestra 
primer escala sea en K i e l , donde la es-
cuadra de mi mando cambiará con las 
autoridades del puerto los saludos de 
rúbr ica y donde yo haré las visitas de 
rigor. 
—¿Y desde K i e l d ó n d e irán ustedes! 
—Pasaremos á las costas inglesas. 
Y o hago cuenta con detenerme un d ía 
en Piymouth. 
—¿Va usted á ver á los ingleses, á 
los amigos y aliados del Japón? 
—¿Por qué not Los ingleses nos re-
c ib i rán con cortes ía: nada de entusias-
mo, claro está; pero nada tampoco de 
hostilidad. Y o estoy seguro de que el 
comandante i n g l é s me enviará á deeir 
á q u é hora almuerza é iré á almorzar 
con él, tan amigablemente. Todo irá 
a l pelo. 
—Pues mire usted, almirante, eso 
y a me sorprende un poco. 
— K o veo por qué. Nosotros no que-
remos taparnos de nadie; además, con 
el gran n ú m e r o de buques que lleva-
mos, ¿cómo quiere usted que intente-
mos pasar desapercibidos? 
— Y de Piymouth, ¿para dónde sal-
d r á n ustedes? 
— P a r a el A t l á n t i c o y el Mediterrá-
neo, donde nos detendremos en un 
puerto español , Cartagena, y en otro 
italiano, que problameute será Ñ á p e -
les. 
— ¿ Y en Franc ia , no se detendrá us-
ted ni un díu? 
—Probablemente no. Me propon ía 
detenerme en Breát ó en Cherburgo, 
pero.. . 
—Pero, ¿qué? 
— D e p e n d e r á de las circunstancias. 
H a y que evitar todo cuanto signifique 
plan po l í t i co , encaminado á que los 
franceses hagan manifestaciones á nues-
tro paso. 
—iDe Ñ á p e l e s irá usted á Suez? 
—Justamente. 
— i Y pasarán ustedes el Canal? 
— L o s barcos de guerra, sí, Pero los 
transportes tendrán que doblar el Cabo 
—^Habla usted de los grandes trans 
portes adquiridos en Alemania! 
— S í . 
—¿Pero es que pasado el Canal, les 
quedará á ustedes carbón? 
— S í ; nos quedará, porque llevamos, 
a d e m á s de los almacenes, varios tians-
portes m á s p e q u e ñ o s que pasarán el 
Canal con nuestra escuadra. 
— ¿ Y los torpederos! 
— I r á n delante y se incorporarán á 
nosotros en Cartagena. 
—i8e detendrá usted, sin duda, en 
Djibouti! 
— E s o quisiera; pero eomo la rada es 
pequef i í s ima. qu ieás tendré que div idir 
l a flota, y una mitad fondeará en D j i -
bouti y la otra en Aden. Sea como quie 
r a , nada me i m p e d i r á hacer escala en 
Hong-Kong, y desde all í tomar rumbo 
hacia Puerto Arturo. 
— i Y si Togo les sale á ustedes a l 
paso! 
—Entonces. . . veremos. 
—¿Cree usted que Puerto Arturo re-
s i s t i rá hasta que llegue la escuadra! 
—Espero que resista. Pero en la gue 
rra , eomo en la guerra, no hay que con 
fiarse en nada. 
— L a escuadra de usted, ¿es mayor 
que las dos flotas Japonesas reunidas! 
— S í . Mucho mayor. 
— j Q a é opina usted de las salidas que 
k a hecho Skrydloff! 
—Que la primera fué la m á s úti l , 
porque retrasó mucho los desembarcos 
enemigos. 
— S i n embargo, en la segunda se 
apresó un buque i n g l é s que llevaba 
contrabando de guerra. 
— E s o no tiene importancia. Tam 
b i é n la escuadra de Virniens apresó 
otros dos buques ingleses en el Medite 
rráneo , por igual motivo, y maldito el 
provecho que nos dió . E n el fondo, va-
l í a m á s dejarnos de cazar contraban-
distas y dedicar nuestra fuerza á otra 
cosa. Esto del contrabando, créame us 
ted, no es guerra. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
r i s i ta de nuestro distinguido amigo don 
Benito Prieto, comerciante muy apre-
ciado en Puerto Padre, donde repre 
•enta al DIAHIO DE LA MAEINA, en su 
cal idad de agente corresponsal. 
Sea bienvenido. 
Kuestro distinguido amigo el inge 
ulero industrial señor don Stéfano Cal 
r ecch ia y Kotbonin, de quien hemos 
tenido el gusto de publicar algunos ex 
celentes trabajos en estas columnas, que 
han llamado la atención por sus apre-
ciaciones y conocimientos, ha recibido 
l a noticia del fallecimiento ocurrido en 
Sic i l ia , de su señor tío don José Culca-
Tecchia. 
Eee iba por ello nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
del ferrocarril Central, resultando á 
consecuencia del accidente, varios pa-
sajeros muertos y heridos. 
Con exactitud se ignora el n ú m e r o 
de desgracias personales ocurridas en 
ese descarrilamiento. 
E n la misma noche del jueves ú l t imo 
descarri ló también el tren Balastres, en 
Bayete, cerca de San Luís , resultando 
muerto el conductor y heridos dos re-
tranqueros. 
M U E R T O POR UN TÍRO 
Entre cinco y seis de la m a ñ a n a de 
ayer fué muerto de un tiro en el barrio 
-'-i San Francisco, t érmino de P a l m a 
iriano, el joven Evaris to Miranda. 
E l teniente Maza con fuerzas de la 
Guardia rural se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del suceso. 
D E LAGÜARDÍA R U R A L 
D E S C A R R I L A M I E N T O S 
E l teniente Maza, desde Palma So-
riano ha enviado un telegrama á la 
Jefatura de la Guardia R u r a l , partici-
pando que en Palmarito descarri ló en 
l a noche del jueves el tren descendente 
NUESTRAS GAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
SOX DIPERMEABLES 
n a i j i E T JES 1 = 1 . 1 A . 
L A M A R I N A 
Portales de Loz. Teléf. 929. 
C1715 alt t-23 
FEOYIfflAi 
M A T A N Z A S 
E X P E D I E N T E 
E l Gobierno de la Prov inc ia ha dis-
puesto que por una C o m i s i ó n de Con-
cejales del Ayuntamiento de Matanzas, 
se instruya expediente en aver iguac ión 
de loa hechos denunciados por el C o n -
cejal D. Juan Mart ínez L ó p e í , en la 
ses ión celebrada el d ía 12 de los co-
rrientes, de haberse entronizado de 
manera escandalosa los juegos da ba-
raja y gallos, encontrándose en com-
pleto estado de iudiscipi iaa la P o l i c í a 
Municipal. 
S O L I C I T U D 
E l Ayuntamiento de Pedro Betan-
court ha acordado solicitar de los Cen-
tros Superiores, que la proyectada ca-
rretera de Jovellanos á J a g ü e y Gran 
de, pasando por A g r á m e n t e , sea alte-
rada en sentido de que en vez de pasar 
por este pueblo lo verifique por el de 
Pedro Betancourt. 
RECOMENDACIÓN 
Por el Gobierno de la Provincia se 
ha recomendado al Ayuntamiento de 
Matanzas, la convenieuciu de que pro-
ceda á la urbanización do los terrenos 
anexos al «ast i l lo de San Severino, 
dentro de su zona, dada la necesidad 
que se advierte por razón de los per-
misos concedidos recientemente para 
fabricar almacenes y de los propós i tos 
que alienta á algunos propietarios de 
edificar otras clases de viviendas. 
S A N T A C L A U A 
CUATÜO T R E N E S A L A H A B A N A 
Leemos en E l Imparcial, de Cienfue-
gos, lo siguiente: 
1'Consecuencia de la construcción del 
ramal de la l ínea férrea de Cárdenas y 
Jácaro , que llegará; pronto á la Sierpe, 
al O. de esta bahía , piensa dicha em-
presa establecer un tren nocturno que 
combine en Jovellanos con los ascen-
dentes y descendentes del ferrocarril 
Central. 
E l ferrocarril de esta ciudad á Sagua 
pondrá dentro de breves d ías un tren 
que, saliendo de esta estac ión á las 
nuevo de la noche, haga la combina-
ción con el central en Santo Domingo; 
saliendo en so viaje de regreso de d i -
cha estac ión á las cinco de la m a ñ a n a 
para llegar á las siete á ia de Cien-
íaegos . 
L a misma empresa cienfoguense pien-
sa establecer otro tren de esta ciudnd 
á Aguada do Pasajeros, cuando esté 
terminado el ramal que construye de 
Bodas á eso poblado, para combinar 
con los trenes do Matanzas ó U n i ó n de 
Beyes, los que á la vez lo hacen con los 
de los Unidou que de la Habana parten 
de la e s tac ión de Vi l lanueva. 
Con estos trenes y el que sale de esta 
ciudad á las 8 y 25 minutos de la ma 
fíaoa y regresa por la tarde, serán cua -
tro los diarios entre Cienfuegos y la ca-
pital de la R e p ó b l i c a . " 
E L CAFÉ 
Dicen de Manicaragua á E l Comercio, 
de Cienfuegos, que hacia la parte Ma-
bnjiua los cafetos ofrecen uu aspecto 
encantador, por la abundancia y tama-
fio del grano. 
Desgraciadamente, hacia ese lado la 
producc ión apenas alcanza para el con-
sumo local y no se hacen siembras en 
grande escala. 
E n cambio, en L a Sierra, donde se 
viene sembrando mucho de dos afios á 
esta parte, la cosecha se presenta esca-
sa, contrario á lo que suced ió el pasa-
do, que fué muy buena, relativamente. 
U n cá lcu lo aproximado de la cose-
cha actual estima la producc ión de L a 
Sierra para este a ñ o — l a recolecta ha 
comenzado ya—en uuos mil quintales; 
pero se cree que de aquí á dos años se 
rá de cuatro mi l y as í en progres ión 
creciente. 
A l l í hay y a cafetales, por lo menos 
uno, que dispone de todas las máqui -
nas y aparatos necesarios movidos á 
vapor. 
MERCADO J I O N E T A B I O 
C A S A S D E C A M B I O 
de 77% á 11% V . 
de 82 á 8 ó V . 
Plata española. . , . 
OA'derUia,, 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 7 X V . 
Oro amer icano | d e l 0 3 l0d p 
contra español, j /4 
Centenes á 6.79 plata. 
E n cantidades., á 6.80 platv 
Luises „ á 5,42 plati. 
E n cantidades., á 5.43 plato. 
E l peso america-) 
no en piala es- V de 1-39 á 1-39% V . 
pafiola ) 
Habana, Septiembre 24 de 1904. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L B E S O B P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o del Secretario de Instruc-
c ión P á b l i c a , «efior Canelo y del ayu-
dante señor Si lva, ha visitado hoy el 
departamento de Sanidad y la Secreta-
ría de Ins trucc ión P ú b l i c a , estableci-
dos una y otro en la antigua Maestran-
za de Art i l l e r ía . 
COMISION 
U n a Comis ión del Centro General de 
Comerciantes é Industriales v i s i tó esta 
m a ñ a n a al Secretario de Hacienda, pi-
d i é n d o l e se permita a l s eñor Q. Bulle , 
consignatario de buques de vela, que 
éstos atraquen de costado á los muelles 
generales. 
L a Comis ión t a m b i é n le p i d i ó a l se-
ñor Garc ía Montes que influyera en fa-
vor de los comerciantes don Juan Bar-
celó, de esta capital, y don Mario Rev i -
lla, de Cárdenas, que se encuentran en-
carcelados por infracción del Regla-
mento de los Impuestos, á fin de que se 
les indulte de las penas que les fueron 
impuestas. 
Asimismo so l ic i tó la comis ión del 
Secretario de Hacienda la suspens ión 
del expediente que se instruye á un co-
merciante de Santiago de Cuba por in-
fracción del Reglamento de los I m -
puestos. 
E l sefiór Garc ía Montea ofreció á l a 
Cómis ión pedir los informes necesarios, 
á fin de resolver sobre las referidas so-
licitudes. 
L A PAGA. D E L EJÉRCITO 
H a sido nombrado Pagador del 59 
Cuerpo de Ejérc i to el Sr . Guil lermo 
Schweyer, Tesorero Pagador de la Zo-
na F i s c a l de Matanzas. 
Se ha fijado en quince mi l pesos la 
fianza que cada Pagador deberá prestar 
para el d e s e m p e ñ o de su cargo. 
Los Pagadores del 29, 4o y 59 Cuer-
pos de Ejérci to , señores Aguilera, Pe-
drara y Schweyer, han sido llamados 
por te légrafo por el Secretario de Ha-
cienda para conferenciar. 
N O T I C I A F A L S A 
K o es cierta lo noticia publicada hoy 
por un colega relativa al descarr i la-
miento ocurrido en Palmarito, de un 
tren de viajeros del Ferrocarri l C e n -
tral, en el que perecierou varias per-
sonas, entre ellas el senador señor Bra-
vo Correoso. 
S e g ú n las noticias que existen en la 
Secretar ía de Gobernación, el descarri-
lamiento fué de uu tren de materiales, 
habiendo perecido & consecuencia del 
accidente el conductor de dicho tren. 
Eso es todo lo ocurrido. 
L A S B E C A S C R E A D A S POR E L CONSEJO 
E l Gobernador de esta provincia ha 
dispuesto que desde el día '20 al 30 in-
clusive del presente mes, y de una á 
dos p. m., se veritiqne, en el local des-
tinado al efecto de la casa que ocupa el 
Gobierno, Aguújr .r)7, el e x á m o n facul-
tativo de que trata el npartado Ti., ar-
t í eu lo 1° del Estatuto del Consejo regu-
lando las bases para la prov i s ión de las 
becas creadas por dicho organismo, pa-
ra los estudios de Ingeniero A g r ó n o -
mo, Música , P iu lura y Esculturn, á cu-
yo efecto deberán concurrir íV lus horas 
y d ía s fijado* los sol i-citantes ó aspiran-
tes á dichas becas. 
COMPRA D E ARMAS Y M U N I C I O N E S 
Han sido adquiridos cu la casa ame-
ricana, Hartley Company, con destino 
á las fuerzas de art i l ler ía y gtuirdia 
rural 4 099 nemingtm¡8 IÍ pet ic ióu, sis-
tema Lee, destinando 700 á la art i l ler ía 
y trescientos para la rural. 
Se han adquirido asimismo dos mi-
lloues de cartuchos, uu m i l l ó n seiscien-
tos cincuenta mil para la rural y los 
trescientos ciucuenta mil restantes para 
la art i l ler ía . 
I M P E C T O R E S D E I M P U E S T O S 
Se h a admitido la renuncia del Ins-
pector General de los Impviet«tos, señor 
Enrique Boza, y han sido ascendidos á 
Inspector General al señor Rafael Cer-
vifío, á Inspector de 1T clase de la H a -
bana al sefíor Carlos Vasseur y se ha 
nombrado Inspector de 2^ ciase al señor 
Cal ixto Fajardo, 
Por renuncia presentada por el Ins-
pector de l i d i a s e d é l a provincia de 
Santa Clara , seCor Raimundo Sánchez , 
se ha ascendido á dicha plaza al Ins-
pector de 2^ clase señor Alejandro Mu-
xó, y se ha nombrado para la que deja 
éste a l sefíor Juan J o s é Campillo. 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados: 
Inspector de la Aduaua de Guantá-
namo. don Ant' nio Pimentel. 
Jefe de Negociado de la Contadur ía 
de la Habana, don J o s é M é n d e z . 
V i s t a Peric ial de la A d u a u a de la 
Habana, don Carlos López . 
V i ^ í a del puerto do Cienfuegos, don 
J o s é G . Moutalvo. 
Inspector de Ganado de la Aduana 
de Santiago de Cuba, don Santiago E s -
tevau. 
T R A S L A D O 
Nos participan los señores Hijos de 
TJrrioste y V i l l a l b a que han trasladado 
su domicilio social y a lmacén , de la ca-
lle de San Ignacio n á m . 70, á la de Cu-
ba uúm. 96. 
A "UNOS V E C I N O S ' ' 
Con la firma "Unos vecinos1' hemos 
recibido una carta de la Esperanza— 
Santa Clara—que no publicamos por no 
tener firma que lo autorice. 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
PEL 
Diario d© la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , Septiembre 2 é 
D E C R E T O 
X o Gaceta de hoy publ ica u n rea l 
decreto dictando reglas p a r a la a p l i -
c a c i ó n de la ley sobre responsabi l i -
d a d de los empleados. 
H U E L G A 
E n l a C o r u ü a se han dec larado en 
hue lga los pescadores. 
L O S C A R L I S T A S 
E l Correo E s p a ñ o l , ó r g a n o car l i s -
ta , desmiente las noticias a larmantes 
referentes á diferencias surgidas c u -
tre D o n Carlos de B o r b d n y s u hijo 
D o n J a i m e . 
Comodidad y Elegancia 
CORSÉS DE 
HABANA 97. 
Especialidad en la forma N E W R E J A N E d e incl inación. Se 
h a c e n Corseletes, Faias y Tirantes para reducir la espalda. 
M 8 7 6 a l t 4 t 2 4 
E S T A B O S J N r o O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
T E R R I F I C A E X P L O S I O N 
D E D I N A M I T A 
N u e r u rbrfc. Septiembre 2 4 . - T e -
l e g r a ñ a n de C u m b e i i a m l , M a r i l a n -
d ia , que u n t r e n de carga de l ferro-
c a r r i l B a l t i m o r c - O h i o , c h o c ó con nn 
curro en e l cua l h a b í a 7 5 0 l ibras de 
d inami ta , en las c e r c a n í a s tic uns«. 
p e q u e ñ a p o b l a c i ó n que se ha l la á 4 
mi l las a l S u r de C u m b e r l u n d , sobre 
e l r a m a l Norte del citado f e r r o c a r r i l , 
A la a p r e v i r a a c i ó n del t r e n e l co-
chero dei carro que estaba a travesa -
do en l a v ía , h u y ó p r e c i n í t a d a n t e u t e 
y a b a n d o n ó el v e h í c u l o , c u y a parte 
t r a s e r a q u e d ó sobre uno de los raiU*^. 
A l efectuarse e l choque se produjo 
n n a e x p l o s i ó n formidable, y f u é to-
ta lmente des tru ida toda la parte de-
l a n t e r a de l t ren , sufriendo t a m b i é n 
grandes a v e r í a s l a p o b l a c i ó n c e r c a de 
l a c u a l tuvo efecto l a desgracia. 
M u r i e r o n el inaquin i s ta y uno de 
los re tranqueros del tren; hubo ade-
m á s muchos heridos y fueron t a m -
b i é n muertos por el tren que desea-
r r i l ó , cuatro excursionistas de P i s t t s -
b u r g que se ha l laban cerca del lugar 
de la c a t á s t r o f e . 
L A S T U M B A S I M P E R I A L E S 
S a n Fetersburfzo, Sepfit tnbre '¿4.--
Lias tumbas de los antiguos sebera , 
nos de la M a n c h a r í a , antecesores de 
los .Emperadores de C h i n a , e s t á n s i -
tuados en u n a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n qu»' 
»e hu l la cerca del POKO de F ú . 
L A E S T A T U A D E C A T A L I N A I I 
Se l ia descai&eTto en V i l m a ta esta-
t u a er ig ida á ia Kntperatr iz C a t a l i n a 
I I , denominada la Q r a n d e . 
L A H E R O I C A P U E R T O A R T U R O 
E a r i e , Septiembre J ? - * . - - E l p e r i ó d i c o 
E e M a t l n pub l i ca unos despachos de 
S a n Petersbar^-o en los cuales asegu-
r a que las ú l t i m a s noticia** recibidas 
por el C z a r , respect o Á Puer to A r t u -
ro, l ian causado g r a n ans iedad en la 
corte moscovita. 
S e g ú n esas noticias, los japoneses 
e s t á n efectuando ira esaito general ¡i 
l a p laza , mucho m á s furioso que los 
l levados á cabo has ta ahora. 
L o s japoneses atacan á la c iudad 
con todas sus fuerzas por tres lados 
s i m u l t á n e a m e n t e . 
V a r i a s minas rusas han estallado y 
h a n volado batallones c u t e r o » del 
enemigo. 
Los japoneses l legaron á las m u r a 
lias d e s p u é s de u n a mortandad i n -
descriptible . 
L a s escuadras de Togo y K a mi m u -
r a prestan su a y u d a bombardeando 
s i n cesar los fuertes del lado del 
puerto. 
H A C I A M U K D E N 
X u e v a T o r k , Septiembre '¿¿.—Los 
te legramas recibidos es ta m a ñ a n a 
anunc ian que el e j é r c i t o j a p o n é s s i -
gue su avance hac ia M u k d e n , pero 
aunque la d i s tanc ia que les separa de 
esta plaza no es mucho, s u p ó n e s e que 
t r a n s c u r r i r á n varios d í a s antes de 
que comience la batal la . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Venecia, Septiembre 34.—No es 
c i e r t a l a not ic ia que lia c irculado en 
e l extranjero de que se h a y a i n t e n t a -
do a s e s i n a r á don Car los de B o r b ó n , 
quien se dice h a tenido nn disgusto 
con su hijo don J a i m e , por h a b e r é s -
te ú l t i m o enviado u n escrito que pu-
d i e r a tener a l g ú n efecto en el part ido 
c a r l i s t a en E s p a ñ a . 
D o n Carlos h a pedido a l gobierno 
ruso que prohiba á su hijo, don J a i -
m e enviar m á s correspondencia á l a 
prensa ital iana sobre la s i t u a c i ó n de 
K x t r e m e Oriente . 
P R O T E S T A 
Jtoma, Septiembre 'i4. — A s e g ú r a s e 
que S u Sant idad el P a p a e s t á prepa-
rando una c a r t a p a r a el mundo c a t ó -
lico protestando contra el congreso 
de los l ibre pensadores, e l c iml con-
s idera como IIUÍV ofensa á su p o s i c i ó n 
espir i ta l como cabeza d e 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
de c a t ó l i c o s -
L a carta t e r m i n a pidiendo la inde-
pendencia dei papado. 
E L V E S U B I O 
Ñ á p a l e s , Septbre, 2 4 . — E \ Vesubio 
v a gradualmente v o l v i é n d o s e m á s a c -
tivo. L a e r u p c i ó n , auoclie, presenta -
ba u n e s p e c t á c u l o e s p l é n d i d o . 
L o s grandes r í o s de l ava que a r r o j a 
de BU c r á t e r , a m e n a z a n d e s t r u i r u u » 
g r a n e x t e n s i ó n . 
S E P A R A C I O N 
5tan Tetersburgo, Septiembre 24.— 
P o r orden del general K u r o p a t k i n 
h a sido separado del e j é r c i t o el gene-
r a l Orloff, á quien se le j u z g a r e s -
ponsable por la r e t i r a d a de los rusos 
de L i a o - Y a n g . 
N U E V O G O B I E R N O 
G é n o v a , Septiembre 2 4 , — E . l gobier-
no ha pasado á manos de dos funcio-
narios civiles. 
C A P T U R A D E U N 
B U Q U E I N G L E S 
L o n d r e s , Septiembre 2 4 . — S e g ú n 
despachos de K o b e a l i us^í'Ctfs, los j a -
poneses se h a n apoderado de un v a -
por I n g l é s , c o n d u c i é n d o l o á K u k o -
date. 
GARBANZOS.—De España Bogfin cías».» * 
1% a B, de México de 4 á %\4 segSn clase 8 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace A 
la fabricada en el pais. aa 
Cotizamos de $3^ á 6 y el garrafón de l» 
de Amberes a f 13.50 más los sellos. ^ 
L a holandesa se ofrece de |B3g á 8S~78L 
Cargando aderaia los sellos correspondienteaT 
H A R I N A . — S I mercado americano, tañaba», 
dan te en trigo, llena totalmente el consumo ¿¡T 
este país sin que pueda ningün otro hateri» 
competencia. * 
Cotizamos de $8»! á t8-50 saco. 
HIGOS.-Nominal . 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de esta 
grano la plaza, siendo muchas las clases qua 
Cotizamos alemanas de f4.50 a $5 qti 
J A B O N — r 
L A B O L S A D S N U E V A Y O R K 
A y e r , viernes, se veudieron en la Bol-
sa de Valorea de N e w Y o r k , 440,000 
bonos y acciones de las priucipales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
{Quedaprohil icUi ¡a r e p r o d u c c i ó n de 
ha telegramas que anteceden, con arreglo 
ul a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
hiteleciuaLi 
Los aue toman la cerveza L A T R O -
P I C A L t ienen asegurado el e s tómago 
las afecciones digestivas* 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y 19 pasa-
jeros fondí'ú en puerto e.-ta m a ñ a n a , e! 
vapor correo americano 3ías<;oUe, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
Esta tarde se h a r á nuevamente A la 
mar con destino á los mismo puertos. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Eafael 32. 
C1711 * ° 1 3 
L o n j a d e V í r s r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
ó0[n> manteca compuesta Infante $50 q, 
2*J c latas de 17 Ibs. manteca E l Cochinito 
f 13 q. 
BO c. id. id. de 7 id. f 13.75 q, 
850 bf. cerveza PiP. fl0-c2uiio. 
2S() c. id. id. T . flO.62 c. 
120 c. Pilsener T fe.62. 
6J c. Poter T . (cerveza negra) fl.62 c. 
380 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo ffl)¿. 
100 c. id. id. de id. $i q. 
2f.O id IdL de 7 id. $7.50. 
2.J gí'. ginebra E l Ancla fl.50 gf. 
1Ü0 c. quesos patagraa ElGai lo $1^.50 q. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Septiembre de 100i . 
A C E I T E D E O L I V A S . — E i de losEatados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Coti/amas 
en latas de 2S libras á 10; latas de 9 libra» de 
$10;r á yd% y latas de ifá libras de {11 ¿ 10>i 
quiwt il . 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a eollcitud, de f ñ ^ 
{'. G ., caja el español y de 7 a | 7 ü el francés. 
A C E I T E D E MAÍÍT.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 é 90 cts lata, se-
fCán envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
mando, de 45 a 50 cte. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á, 35 
cts. mancuerna, según clase; los de M é x i c o de 
1.75 a fl canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
mane i ema. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia; Cotiza-
mos de 24 fi 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de fi3 a 2a.53 qtí., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
^fi^ n $S*Í qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de {5 a r.l-'a a ti. 
ANIS.—No hay existencias. 
A R R O Z . — E l de VaJencia, de f3?í a 3yt qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de Eemilla, de Í2.90 a §3 qtL 
E l de Canilla, de $5.85 á S.95 qtL 
AZAFRAN.—Poco eomamo de este art ículo. 
Cotizamos de fG; .í á %\ i libra,' s egún clase. 
B A C A L A O , ttalifax de 7.50 a f7.75 qtL 
E l robalo, de 6 a' qtl. 
E l Noruego, de 10>í a ^11 qtL 
Pescada, de 5 a qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de f 3 ^ % t% se;rún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtL 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22;í A?2SJ: qtl. 
Del país. Nn hay existencias. 
C E B O L L A f i - D e España. á4?.75 qtL 
Del país , No irnv. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de S2.20 á 2.25 caja, 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de f8-50 6 f 11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior i f 12 caja 
de 96 mediáis botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan fi f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde fJ% a {13 cajas y barri-
les d « 8 docenas de medias botellas. Cargando 
ademds el impnesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles d£ la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f l l á 
fl4 caja y clases corrientes deflO;-» á 10?í 
caía. 
De Jerez, de %^B.\2 caja ( n o m í n a l a 
COMINOS.—Se cotiza según clase de ?95i á 
fio qtL 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de |KS> a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de fl7 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de fl.25 a 1-50 
De Viseara de #1 6 #4^ los buenos. 
FIDEOS.'—Los de España se venden de {4.50 
é C'4 las 4 cajas s egún clase. 
Los del país se cotizan de 4̂-50 a {5.60 las 4 
cajos de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $-4.00 a 4?í "las 4 cajas. 
FORRA.TE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.70 a {1-75 qtl. 
Del país: de {1.70 a fl.75 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos; blanca {1.9ó a { 2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas 6 *1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
SI.40 a Id.45 mr paca. 
F R I J O L E S . - l > e Méjico de ?2.9ú a 2.95 qt. 
Del país , tV* á 931¿ qtL 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 & 15.00 ql. y en barriles de {6.5D « 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Coloradei d« {6.50 a 7 en barriles y sacos. 
I 
D e Id iomas , Taquin:ranA, M e c a n o g r a f i é y Toles frafU 
mora 
á 4Ji. - n a v a n a uuy H JO , . - - i ^ a JLiave" A¡1 
f P í á 5.—Americano se vende a f4.65 caja da 
100 libras v el francés de {7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le» 
ti. y Sisal a |l:í.50 (Neto) otl g í t i m a a {15.50 qtl. - ^.o». « «i. 
J A M O N E S . — D e E s p a ñ a Se hacen ventas do 
21.50 a f ió qtl.: americanas de 115 a 20 otL 
L A U R E L — D e | 6 K a 7 ot. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $3 á {454 dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Hay sieracre bue-
na existencia do esta conserva y so regula el 
precio por su clase. 
Cotizarnos las mejores á {7-50 caja de 43 lata» 
y otras á {4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de {63 á {¿1 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de {10-50 a 12-00 qtL 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde {1.3 a {15}^' qtl., habiend» 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de B4}¿ a S271< qtl. Americana de $17 
a (18 6 menos.scgí int í lase y la de Copenhague 
de H5 á {47 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia fi ?,5 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y estén muy solici-
tadas de $1-10 á i l ^ O Uta. 
O R E G A N O . - - Grandes existencias y escaas 
demanda. De *5 a 5^'. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas 6 inglesas de S4a 
$4k. Del país de .̂50 ftf3.75qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia Poca de-
manda, de {S1* a 9 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
fl.40 a fl.45 caja, 
QUESOS.—PatagrAs cotizamos de {17 a 1| 
qtL—De Crema dé {21 á {22 qtl.—De F l a n -
aes á ?18 qt?. Del país A {13 qtl. 
SAL.—Cotizíimos en grano á {1-75 y mo-
lida A {2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exl». 
tencia de S16 a {20 qcL 
S A R D I N A S . — S n ía/os. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de {5 a 5^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de difeerents marca»;, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—R»!gu lar existencia con demande 
f luctúa alrededor de {10*í a 11 j .< qtl. 
TOCINO.—De {13 a 14, s egún clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demande-
12 las grandes y A {8-00 las 4 cajas do las chl, 
cas. De Rocamora de $6^ a 123^ según tamaño, 
del país A 312 y {6, segfin tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamoi 
de {63 a ffiíi pipa segün marca con los selioa 
parx, litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos eo-
muñeses , sin buen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de i 83 a {71 loa 4 
' V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende A {5 75 el-
mistela; el seco A $9-25 barril, precios A que oo-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios según maree 
entre 489 v|73 pioa. 
V I N O E N C A J A — D e Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia^ 
siendo notable la cantidad de ellos que viene ea 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Casilda, Buenos Aire^ y escalas. 
Séneca, Progreso y Veracrúz. 
Esperanza, N. Vork. 
Saint Croix, Progreso y Veracrúz. 
México , New YorK. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Montevideo, Veracrftz. 
Ramón de L&rriiiaga, Liverpool. 
Prinz A. Wilhelm, Veracrúz. 
Mipuel Oailart, Barcelona. 
Cataluña, Cádiz y eseaUs. 
L a Navarra, 8t. Nazaire. 
Vigilancia, New York. 
Monterey. Veracrúz y Progreso. 
Aachen. Bremen y escalas. 
José Qaílart, Barcelona y escalas. 
B A L Í D R A N 
Septb 24 Morro Costlo, New York. 
„ 26 Esperanr.a, Progreso y Veracrúz. 
„ 27 Séneca, New York. 
„ 27 ExccLdor, New Orleaas. 
,, 28 Saint Croxx, Cor una y escalas. 
„ SO Montevideo, New York. 
_ 30 Cobleuz, Bremen y ecalas. 
Otore K México , New York . 
„ 1" Prinr A. Whilelin, Coruña. 
m 8 L a N a v a r r e , Veracrius. 
„ 3 Viglbineia, Progresa y Verasruz. 
















PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DK TftAV 
E N T R A D O S 
Dia 24: 
De Tampa v Cayo Hueso, en 7 horafl vp. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonda. 884 coa 
con carga, 19 pasajeros y correspondenoie 
A Q. Lawlon, Childs y Coaip. 
SALTOOS: 
Dia '?A: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Moscotte. 
N. Y'erk vap. am. Morro Castie. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De T a m fia y Key W e i t e n el vap. america 
no Mascotte.. 
Srea. Dosenport—José Esculante—A. Webb 
— C . Acevedo—P. S. Kcea—J. B. Anderson— 
Joaquín Comas—Manuel Tinera—Narciso L e -
mello—Josc Alvarez—María Mart ínez—Juaa 
Díaz—A. U. Treadevel 1—Narciso V. Rojaa— 
JosS P é r e z - C a r l o s P. Alba—Augusto Sotolon-
go—Maria Vigil—M. Rodríguez , 
S A L I D O S , 
Para C.1 Hueso y Miami, en eí vap, am. M a r -
tinique: 
Sres. J . I * Francke—W, H, Ketchum y S r a . 
— B . R o g a r - R . J . Taylor. 
Aperturas de registro t 
N. T o r k vap. am. Séneca , per Zaldo y cp. 
Veracrúz y escalas vap. am. Esperanza, per 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap, am. Excelslor, por Galban y 
comp. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Genova, vap. *ap. 
Montevideo, por M. Calvo. 
Buques con registro aMerto 
Cavo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
por G. Lawton, CfaUds y Ca. 
Veracrúz, vp. esp. Montevideo por M. Calvo. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca I>adal, 
I por Quesada, Pérez y Cp. 
Cananas. Cádiz y Barcelona vap. esp. Pió I X , 
i por Marcos fino, y cp, 
Ne-w-Orleans, vp. araer. Louisiana, por Galbaa 
y Ca. 
N. Y o r k vap. am. Morro Castie, por Zaldo y 
comp. 
Buanes descachados 
Mobila, vp. cub. Mobila, n o r L . V, EJacé 
Con 6.000 tafcaeos, 401 ha, pifias, 4 id.' o l i -
Unos y 11 bi naranjas. 
Cayo Hueso y Miami. vap. amer. Martiniqne, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 138 tercios tabaco, 6000 tabacos y 96 
bultos provisiones. 
D I R E C T O R : L U I S 8 . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir uu e s u Aoade uta, lew conooioiieato? de la \ r i t -
méticB Mercantil y Teneduría de deLioro*. 
Clacei ds g déla n u é a n a a 0>t la noobe. Kt-7Sc 
AVISOS RELIGIOSOS 
JHS. 
APOSTOLADO DE BELEN 
E l 28 cuarto domingo de Septicirbre á laa 1 
a. m. tendrá lugar la comunión Reneral del 
Aposto'ado, 
J ^ ífV?^ íer4 ,11 0318* solemne con sermoa 
del P. Director. 
4. M. D. Q, 
l ^ 2m-2llt-2f 
I j t A K i O § 3 S & IJA MAROA —Edición de ta tarde,-Septiembie 24 de 1904. 3 
L á S E A . D E S T O E S S E L 
¡ Y d e c í a a que h a b í a abandonado, 
con sus hijos, á Puer to A r t u r o , dejando 
entregado á su suerte á BU esposo, el 
h e r ó i c o defensor de la p i a r a rusa! ¡Men-
tir?.! A l l í q u e d ó siendo e l á n g e l de ca 
r i d a d para los heridos, ya a l l í ha ido á 
h e r i r l a en un hombro una bala japone-
sa en ocas ión de que los aux i l i aba en 
n n hospi ta l , vendando sus heridas co-
m o u n m é d i c o y f o r t a l e c i é n d o l e s con 
una taci ta de chocolate L A E S T R E L L A , 
del qne l l evó á la plaza, bar lando e l 
bloqneo, un junco j aponés» fletado te-
l e g r á f i c a m e n t e para esa obra santa y 
piadosa por un admi rador del r ico 
producto que elaboran los Sres. V í -
laplana. Guerrero y C o m p a ñ í a en su 
f á b r i c a de Infanta , 62. 
NOTAS DE CHINA 
C P o r JtTr Curt í s Corresponsal del 
"Globe"J. 
ha acentuado 
virreyes p r o -
EOCHES TEATRALES 
L o s p i caros celos 
Con el asunto que han desarrollado 
en una zarzuela del género chico Carlos 
Arniches y Carlos F e r n á n d e z Shaw, 
autores de menos talla que cualquiera 
de los dos, con poco ingenio, podr ían 
lucirse en un drama serio 6 en una 
earzuela grande, l í o m á s qne eso tu-
vo Shakspeare para escribir su gigan-
tesco Otelo. L o que no podr ía hacer 
un anlor mediocre es condensarlo, ma-
t izándolo , en medio de su dramatismo, 
de pinceladas cómicas , y conseguir 
que la atención del p ú b i c o se manten-
ga viva, y que su á n i m o , cuando va á 
adquirir tintes de gravedad por lo fuer-
te de la s i tuación, se alegre con un in-
cidente cómico, que provoca franca y 
ruidosa carcajada.- E s e privilegio es 
potestativo de Carlos Arniches, , m á s 
qne de mi paisano F e r n á n d e z Shaw. 
Y tienen una particularidad los abun-
dantes chistes do que está sembrada la 
obra: todos alegran y ninguno escanda-
liza. K o hay sal gorda, sino sal de es-
puma; no tiene vistas al verde, á las 
que son tan a í i c iouados algunos auto-
res. 
M i compafiero Fontanills, apresu-
rándose á dar en sus "Habaneras" del 
Jueves el argumento de Los picaros ce-
los, me ha ahorrado ese trabajo. 
Dicho ya qne el libro os bueno, menes-
ter es agregar que l a m á s i c a del ínaes-
tro J i m é n e z está á la altura del libro. 
E l afortunado autor de TAI Tempranica 
—cuya música ea digna de una ópera 
c ó m i c a — s e ha inspirado en el asunto, 
y marchando de la mano, ni atrás ni 
delante, de los autores, ha bordado su 
m ú s i c a , alegro y juguetona en el cake-
•wal con que comienza la zarzuela, có-
mica en el quinteto que la sigue, mitad 
dramátirií . mitiui alegre, ou el coixer 
tante final del primer cuadro, hermosa 
mente dc-cri j i t iva con la 
tempestad del tercero, y tendenciosa 
en las dos iutermedioa. E n todos esos 
números hubo aplausos para el irrásico 
tanto como para los artistas que inter-
pretaron su exquisita labor. 
Colosal estuvo Va lent ín González en 
el señó Antonio, grac ios í s imo Yi l larroa l 
en el TÍVOÍ/ Pcrcz Talay, cómico Escr ibá 
en el Büibnui—feliz creación d© los au 
toren, —y muy bien Piquer en Casimiro, 
y Garrido en Puco él Moreno. M u y gra-
ciosa y muy metida dentro del p a -
pel Carmita Sobejano e n l a desen-
vuelta Crimina y á la altum de su re-
putaci<''M, BO Consuelo, la 8efíora (-lla-
ves, á quien he dejado para la úl t ima, 
porque á la manera d e Don Quijote, 
donde quiera que e s t é siempre será, á 
la manera que Blanca Matráa, l a pri-
mera. Y ya en el terreno de lo» elo 
gios, no hay que escatimarlos ni á los 
eor08, ni á la orquesta, dirigida por 
Modesto J u l i á n , de quien no diró nada, 
porque como dice el adagio, el silencio 
es oro, y oro peĵ a y oro vale—si se pu-
diera comprar—el maestro J u l i á n . 
Mucho tiempo haco que no se repre- I 
Benta una obra en Alb i su que tenga el 
pr iv i ie f í io de Lo* 7)ícoro« celos: conten-
tar á todos y obtener el imánirne aplau-
BO de la concinreiicia. ¡Y so llaman pi-
caros!... A/oriuñadísimos es su verdade-
ro nombre, porque nadie los condena y 
todos los aplaudieron anoche y segui-
rán ap laud iéndo los en lo sucesivo. 
K ' J S T A Q U I O C A K R I I . L O . 
L a Emperatriz v iuda 
su po l í t i ca nombrando 
pidog á los extranjeros en casi todas 
las provincias de China, y rodeándose 
de consejeros de ideas liberales y pro-
gresistas. Unos cuantos viejos reaccio-
narios aun conservan sus puestos, pero 
la mayor ía de los funcionarioa p ú b l i -
cos en todos los Departamentos perte-
neceu al partido progresista, ó por lo 
menos son individuos qne reconocen 
que la adopc ión de m é t o d o s modernos 
es absolutamente esencial á la existen-
cia del Imperio. L a Emperatriz aún 
conserva á Li -Lien-Y' ing , jefe de sus 
eunucos, quien la custodia y sirve des-
de hace m á s de treinta afioa. X a d a m á s 
natural que lo retenga á su lado, por-
que desde la muerte de sa sobrino y 
primer ministro J a n g L u , sa eunuco 
ha sido el ú n i c o hombre en quien ha 
tenido plena confianza. Aunque todo 
el mundo sabe que L i - L i e n - Y i n g se ha 
hecho inmensamente rico con los cohe-
chos y regalos que ha recibido de los 
qne p r e t e n d í a n alcanzar loa favores de 
su señora, arrancando dinero también 
á loa que t e m í a n á su soberana, tiene 
la reputac ión de haber siempre defen-
dido los intereses de la Emperatriz . 
S u p ó n e s e que L i - L i e n - Y i u g ha recibi-
do grandes sumas de Rusia, por ejem-
plo, por el uso de su influencia y en 
pago de las informaciones que daba de 
cuando en cuando á la Legac ión; pero 
todo el mundo sostiene que ha sido 
siempre fiel á la anciana señora y que 
nunca v e n d i ó un secreto ó hizo uso de 
su influencia en perjuicio de ella. 
E n el palacio hay de tres á cuatro 
mil eunucos, do los que unos quinien-
tos son adolescentes traídos del campo, 
que entran en el servicio imperial co-
mo pajes hasta que son hombres. Estos 
eunucos y pajes tienen que cuidar á 
unas setecientas mujeres. E n el harem 
del Emperador hay ciento ocho damas 
—treinta y seis concubinas de primera 
clase y setenta y dos de segunda. To 
das están bajo la vigilancia y cuidado 
directo de L i - L i e n - Y i u g . Usualmente 
el Emperador de China tiene tres es-
posas, conocidas respectivamente como 
la Emperatriz del Palacio del Centro; 
la Emperatriz del Palacio Oriental 
la Emperatr iz del Palacio Occidental, 
s egún la residencia que ocupen. Cada 
una está rodeada de una corte de da 
das, ennucos y otros servidores que 
d e s e m p e ñ a n los servicios interiores de 
la mansión, y L i - L i e n - Y i n g es el ad-
ministrador general. Todos los arre-
glos para el "confort" y la dis tracción 
de las mujeres que habitan en el recin 
to de la ciudad prohibida es tán bajo 
su cuidado. Maneja todos los fondos 
escena de la servicios como el mayordomo del Rey 
de Inglaterra- Por lo tanto, su poder 
es enorme y casi absoluto. L a s vidas 
del Emperador y de la Emperatriz es 
btn bajo su custodia. L i - L i e u - Y i n g es 
coje los cocineros y criados que sirven 
la mesa de loa Emperadores, así como 
á los soldados qne guardan á los regios 
personajes y es el ú n i c o hombre en to 
do el vasto Imperio Chino que siempre 
tiene acceso á todaa laa habitaciones 
del palacio. 
E L EMPERADOR KIVAKft-IIBU 
O B S E K V A C I O N K S 
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E l actual Emperador Kivaug- I f sn 
tiene só lo una esposa, la hija de Kue i 
Hsiang. Duque de grandes riquezas 
influencia, que í a é gobernador militar 
de Pekin . E s uno de l^s más estimados 
confidentes que tiene la Emperatriz 
viuda, quien escog ió á su hija para el 
trono. 
Créese, Ein embargo, que el afecto 
del Emperador está monopolizado por 
dos concubinas favoritas, que son una 
hermana y una hija del P r í n c i p e Mu 
del Clan Imperial. E l Emperador pasa 
casi todo el tiempo en PU compañía , 
muy poco en la de la Emperatriz . Se 
g ú n la chis inograt ía palaciega, no está 
contciito si no tiene á su lado á una de 
las dos favoritas. ¡Se supone que estas 
dama» fueron el medio de que se va l ió 
para comunicarse coa loa reformistas 
en 1S9S, y se sabe que los mensajes di 
r íg idos á K a n g Y n Wei , y otros pei-
sonajes fueron llevados por su herma-
no el joven P r í n c i p e Kiang , quien hu-
y ó de Pekin ^>ara no ser asesinado, y 
vive ahora recluso en Shanghai, L a 
Emperatriz le ha mandado a buscar 
varias veces, pero el P r í n c i p e no ha 
hecho caso de sus recados, temiendo i r 
á P e k í n , eu donde cree que es tá en pe-
ligro sn vida. 31 el Emperador vuelve 
otra vez a l poder, s u influencia será 
poderosa. Por lo qne se sabe hasta aho-
ra, sus hermanos salvaron la cabeza y 
confortan a l prisionero imperial con 
su car iño . 
Muchas personas creen que su m a j é i s 
tad está jugando un juego muy hábi l -
hac iéndose pasar por un cerebro déb i , 
é indiferente á todo, con objeto de pro-
longar su v ida hasta que su venerable 
tía sea l lamada á la eternidad, y enton-
ces, s e g ú n se predice, aparecerá como 
un personaje nuevo y mantendrá su 
ndividualidad. Actualmente es un 
prisionero, y todo aquel que es objeto de 
su favor está en peligro. K o se le per-
mite salir ni comunicarse con nadie 
fuera de palacio sino en presencia de 
espías , y cuando asiste á alguna recep-
ción formal de miembros del cuerpo 
d i p l o m á t i c o europeo y de extranjeros, 
la Emperatriz v iuda está siempre á su 
lado. Cada palabra que pronuncia se 
anota y las que le dirigen se oyen. Sus 
partidarios, sin embargo, pretenden 
que se e s t á educando para las respon-
sabilidades que prouto recaerán sobre 
su persona, y predicen que sorprenderá 
al pueblo cualquier dia, cuando la an-
ciana señora esté fuera de combate. 
K i v a n - H s u c u m p l i ó treinta años el 30 
de Jul io . E s hijo del difunto p r í n c i p e 
Chun y de una hermana de la Empera-
triz viuda. 
LOS CANDIDATOS A L TEON'O 
Desde que se revocó la orden desig-
nando como sucesor a l trono al hijo 
de pr ínc ipe Juan , jefe de los boxers, 
no se ha proclamado n i n g ú n nuevo he-
redero. E l y su padre es tán desterrados 
en la Mongolia. 
Algunos creen que el p r í n c i p e 
Chun, hermano del Emperador, que se 
e n v i ó á Alemania á dar gatisfacciones 
por el asesinato del B a r ó n Kettler, será 
nombrado heredero presuntivo. E s un 
joven de buenas costumbres y habili-
dad, y causó buena i m p r e s i ó n en Ale-
mania durante su visita. 
Otro candidato probable es T s a i 
Hsun, otro hermano del Emperador. 
S ó l o tiene dieciocho años, pero es casa-
do y tuvo un hijo en el mes de Marzo. 
L a Emperatr iz viuda hizo de madrina, 
y tal vez insista en que el n iño sea 
nombrado heredero. Mucho se habla 
de esto entre los mandarines, temero-
sos do que el gobierno se coloque bajo 
una regencia. Sobre este tema, lo mis-
mo que sobre otros, hay gran diversi-
dad de opiniones, y algunos aseguran 
que el Imperio es tar ía mejor bajo una 
regencia. 
Otro niño , que t a m b i é n pudiera ser 
destinado al trono, es Y n L ' Sun, el 
hijo de P u L u u , joven que reciente-
mente ha visitado los Estados Unidos 
como Comisionado Imperial en la E x -
pos ic ión de San Luís . P u L u n tiene 
otro hijo do cuatro años , Y u K'ang . 
Este asunto es tá en manos de la Empe-
ratriz viuda. E s t a buena señora es 
una autócrata, y en esto, como en todo, 
se hará BU santa voluntad. Cnando 
tenga su candidato, pub l i cará un ban-
do proc lamándolo , s in que tenga en 
menta ni los deseos ni los juicios de 
los otros. 
PU LUN 
Si se observara en C h i n a l a ley de 
suces ión que existe en Europa, P u L u n 
sería el ocupante del trono del dragón, 
porque es el p r i m o g é n i t o del hijo ma-
yor del Emperador Tao K i v a n , que 
mur ió en 1850. E s hijo del primer 
primer pr ínc ipe , mientras que el E m -
perador actual es hijo del s é p t i m o prín-
cipe, pero K i v a n H s u h a sido elegido 
por la Emperatr iz viuda, s in tener ea 
cuenta la ley de a n t i g ü e d a d , como ea 
costumbre en China. P u L u n se casó 
con una hi ja de Tung Y u , exprimer mi-
nistro, y su esposa ea, por tanto, sobri-
na de la Emperatriz . Tanto olla como 
su esposo, han sido grandes favoritos 
de la vieja señora. 
Los cuatro virreyes de L i a u g - K i n n g , 
Huuan, K i a n g y Sh ih l i , han presenta-
do reciente y conjuntamente un me-
morial recomendando que se mande á 
P u L u n á Europa, como enviado espe-
cial, para pedir una segunda conferen-
cia internacional, como la que se efec-
t u é en Ber l ín d e s p u é s de l a guerra en 
tre Turquía y Rusia, que se celebre 
con delegados de todas las nacionea eu-
ropeas, con objeto de provocar una me-
d i a c i ó n entre el J a p ó n y Rus ia y fijar 
las condicionea de la paz sobre la base 
del mantenimiento de la integridad del 
Imperio Chino. Hasta ahora, no se ha 
publicado n i n g ú n decreto sobre este 
asunto. 
LOS PRÍNCIPES IMPERIALES 
L a práct ica de enviar pr ínc ipes al 
extranjero es de suma importancia y 
debe ser apoyada en cuanto sea posible 
por el cuerpo d i p l o m á t i c o de P e k í n . 
Hasta el levantamiento de los Boxers 
n i n g ú n miembro de la familia imperial 
pod ía salir de la capital m á s que para 
visitar templos y tumbas, pero desde 
esa fecha P u L u n ha visitado los E s t a -
dos Unidos, y el P r í n c i p e Chum fué en-
viado á Alemania . 
E l P r í n c i p e Chen presenc ió las fies-
tas de la coronación del Rey Eduardo 
V I I , y en la primavera pasada fué al 
J a p ó n á visitar la e x p o s i c i ó n de Osaka 
y á estudiar el sistema de educac ión y 
otros sistemas de dicho p a í s en loa 
cuales los chinos es tán interesados. 
Otro P r í n c i p e ha visitado recientemen-
te algunos puertos de China y fué has-
ta Siugapur, en donde p e r m a n e c i ó va-
rias semanas. Estos p r í n c i p e s serán 
factores importantes en el gobierno de 
China durante los cincuenta años v e -
nideros. Todos son j ó v e n e s , inclina-
dos al pio^reso j ' j a m á s serán excesi-
vos el conocimiento y l a experiencia 
que adquieran en los pa í ses extrangeros. 
Por fuerza tienen que ganar en el con-
tacto con hombres y cosas que ejerce-
rán gran influencia sobre ellos. 
Más aún: es muy importante tam-
bién que los otros p r í n c i p e s y algunas 
familias de loa altos mandarines den su 
paseito por el mundo. Casi todos los 
chinos que han visitado los países ex-
trangeros pertenecen á l a clase media 
elevada. L i H u n g Chang fué el pri-
mer hombre de ca tegor ía y pos ic ión 
oficial que e n v i ó á sus hijos al extran-
gero, y ahora que los p r í n c i p e s han 
impuesto la moda, los mandalines de-
ben seguirla enviando á sus descendien-
tea á Europa. Muchos v i s i tar ían los 
Estados Unidos si no fuese por la infa-
me ley dictada por el Congreso y pre-
sentada por el departamento de inmi-
gración de "Washington. Y a tenemos 
en la capital de los Estados Unidos á 
los hijos de Caug C h i h Tung, v irrey 
de Hunan; Tuan Fang , v irrey de H u -
peh y Tj.n nieto de Sun K i a S a i , tutor del 
Emperádor , así como á los hijos de 
otros altos funcionarios. Pero no hu-
bieran podido entrar en nuestro p a í s 
sin bufrir indignidades, vergüenzas y 
humillaciones si no hubieran formado 
parte del séquito de S ir Chen Tung, 
Ministro del Celeste Imperio en W a s -
hington. 
N i n g ú n caballero chino, sin que im-
porte su rango, sn riqueza, ó su pro-
pósito, puede pasar por el puerto de San 
Francisco, sin que sea objeto de insul-
tos por parte de los empleados del de-
partamento de i n m i g r a c i ó n . Tres jó -
veees educados en Colegios cristianos, 
llegaron hasta Yokohama, con el pro-
fesor Beach, de la Universidad de Y a -
le, con intenc ión de seguir viaje á los 
Estados Unidos y visitar las principa-
lea ciudades de A m é r i c a . Su padre, 
que es hombre rico, les señaló quince 
mil tales, por año, para que pagaran 
sus gastos de viaje. Sacaron pasage 
en el vapor Tremout de la l ínea del P a 
cífico del Norte, pero cuando llegaron 
á Yokohama oyeron tales cosas del tra-
tamiento que los viajeros chinos reci-
ben en California, que cogieron miedo 
y decidieron devolver loa pasajes y 
marcharse á Europa. 
UN EASGO DE LA ElfPERAT3ÍZ VIUDA 
Aunque el carácter de l a Emperatriz 
viuda se ha suavizado mucho desde la 
sub levac ión de los boxera, de cuando 
en cuando se refieren anécdotas acerca 
del mal humor con que trata á alguno 
de sus empleados. L i L i e n Ying , el 
jefe de sus eunucos, sufrió nn ataque 
de fiebres no hace mucho tiempo. Su 
Majestad l l amó á media docena de los 
más afamados médiooa para que lo 
atendiesen. D e s p u é s de diagnosticar 
la enfermedad y de haber tenido una 
consulta, los galenos entregaron á la 
venerable déspota un certificado en el 
cual manifestaban que BU paciento su-
fría de una ligera indispos ic ión y que 
no había peligro alguno. L a Empera-
triz d ió la m á s expreaivaa gracias á 
los facultativo? por las agradables se-
guridades que le daban respecto á su 
querido enfermo, d ió órdenes á su se-
cretario para que lea exigiese una ga 
raní ía escrita de que d e v o l v e r í a n la sa-
lud á L i . Como el viejo eunuco ea 
hombre y a de edad avanzada, empieza 
á ter nelos achaques uaturalea que trae 
consigo la vejez, y los desgraciados 
médicos se han metido ea un compro-
miso terrible, pues si el enfermo mue-
re, tienen qne pagar con su vida, la del 
jefe de los eunucos. 
blcc imiento s i tuado en el a r i s t o c r á t i c o 
paseo, entre las calles de Ncptuno y 
Vir tudes ; porque enfermo Cnjigns, su 
c o m p a ñ e r o , t iene él so l ) qne atender a l 
numeroso y selecto p ú b l i c o que acude á 
sn casa, v i g i l a r la dependencia y pro-
curar que todo ío que a l l í se busque sea 
cías oxt ra , como lo son los zapotes y 
n . . ^ o s c a r d í o a q u e a l l í se hallan a ú n , 
ias . i .aa, mameyes y p l á t a n o s , los pa-
uuaos aguacates, unas uvas dUices co-
mo la a r r o p í a , unas peras que se con-
v i e n e n en agua a l l levar las á la boca, 
uuoa melocotones que n i ioa de A r a -
gón, unas ciruelas Claudias y otra por-
c ión de frutas que causan e l deleite de 
quien las toma a l na tu ra l , en refresco 6 
eu helados. 
L o cual no i m p i d e que A lvarez y 
Cajigas ofrezcan t a m b i é n suculentos 
sandwicues. p u r a leche, r ico c a l é y nu-
i t i v o chocolate de L a Estrella. 
« 
« *• 
Ko* ptearos celos. 
Diz que los picaros celos 
(loa celos que engendran amor) 
eon el tormento mayor 
que han deparado loa cielos. 
Pero son flores cordiales 
y tortas y pan pintado, 
cuando se hallan á su lado 
del e s t ó m a g o los males. 
Para el alma enamorada, 
amor con amor se cura; 
¿duele el vientre? Pues se apura 
la rica Agua de Burlada. 
CRONIQUÍLLA 
B a n a n i n a 
"Cuando la luna declina..." 
según la canción nos cuentn, 
á los niños se alimenta 
con la sin par bananina. 
Y ¿por qué? Por una cosa muy sen-
ciTla, porque la ciencia, representada 
por los médicos , que son los deposita-
rios de su secreto, y por la experiencia, 
refugiada en el seno de las madres, 
amantes y so l í c i tas del bien de sus hi-
jos, declaran á una que no hay alimen-
to más sano, más h ig i én ico , más nutri-
tivo que la bananina de R a m ó n Cruse 
lias. 
Y cuando la ciencia habla y la expe-
riencia afirma, surnum corda. 
L a G r a n a d a 
Gran derroche de granadas bacen los 
japoneses en l a guerra contra Kuaia, 
aaí al atacar las posiciones de Kuropat 
kin, como al pretender rabiosamente 
vencer la tenaz resistencia de los herói-
cos defensores de Puerto Arturo; pero 
con ser tantos los proyectiles que es-
parcen sus granadas, no llegan, ni con 
mucho, á los pares de zapatos y boti-
nes, clase superior, para damas, para 
caballeros y para niños, que traen to-
vapores de E s p a ñ a para laa afamadas 
peletería» L a Granacla y L a Casa Mer 
codal, situada una en Obispo esquiua á 
Cuba y otra en San liafael, 25. 
Laa granadas que eatallau en L a G r a -
nada y L a Casa Mcrcadal, no ocaaio 
nan daño, ni producen sobresaltos, ni 
l levan otra alarma que la que lógi ca 
mente ha de producir en loa bolaillos el 
gasto inevitable á que tiene que su a 
traerae todo el que ve el lindo, elegante 
y cómodo calzado, que de au fábrica de 
Ciudadela, de las grandes fábricas I rán 
ceaas y americauaa, trae para sus pele-
terías el amigo J u a n Mercadal, p o n t í -
fice m á x i m o é indiscutible del marcado 
peleteril, 
• 
E l A n ó n del Psado 
Apurado anda en estos días el amigo 
Alvarez , c o n d u e ñ o del a f a m a d í s i m o es 
|LA EMINENCIAf 
GRAN CERTAMEN P U P E A R 
OUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
C1S3S 1 8 
CASTA ABIERTA 
Señor Manuel Aranda. 
Habana. 
Querido compañero y amigo: 
Como conozco bien tu carácter y las 
prendas que te adornan; como recuer-
do tu conducta noble en la guerra, 
cuando te ocupabas, antes de los enfer-
mos y heridos de nuestros hospitales de 
angre, que tu de propia subsistencia; 
y como veo qne tu cultura ha aumen-
tado extraordinariamente, no me ex-
traña, pues, que hayas ideado y puesto 
en práct ica una obra de regenerac ión 
moral. 
Hace pocos d ía s se pregonaba ea 
Cienfuegos una J ó c i m a para cautar en 
versos la horrorosa v io lac ión de unos 
nifios; y ho, visto mucha gente comprar 
el papelucho que puede caer en mauos 
de nifioa y de todos modos difundir 
malas doctrinas en los hogares cubanos. 
H a y tanto que laborar para crear en 
Cnba el sentido moral y repartirlo gra-
tis á domicilio, que no digo tu campa-
ña, sino cien m í a hacen falta. 
Cuantos miles de casas no existen en 
Coba en que toda una familia, n iños y 
niñas, padre y madre y hasta parien-
tes duermen en una sola hab i tac ión ! 
E n el campo poco m á s cnesta una casa 
do guano y.yagua con dos habitacionea 
que con una sola; y sin embargo, ¿cuán-
tas hay que tengan siquiera esa como-
didad? 
L a r evo luc ión ha traído nueva for-
ma de gobierno, pero en nada ha va-
riado las costumbres; y bíyo la capa re-
publicana se agita el mismo pueblo es-
clavo que aun duerme en le tárg ico 
sueño . 
No creo que estarás solo en tu inten-
c ión; porque, como dice el refrán: "Por 
todas partes se va á Roma." 
Entiendo qne los malos ejemplos que 
ae dan por la prensa publicando los 
cr ímenes de toda especie con lujos de 
detalles, ea un gran mal; pero creo que 
cu realidad, la proces ión está por den-
tro, es decir, que la inmoralidad es tá 
en la m é d u l a de loa huesos de este pue-
blo. 
U n amigo m í o , muy exagerado por 
cierto, dec ía que cualquier hombre de 
los llamados honrados en Cuba, p o d í a 
estar doa a ñ o s en preaidio. 
E a mucho m á s fácil la obra de la re-
vo luc ión bajo el punto de vista polít í« 
co, que una obra que tienda á hacer 
moral á nuestro pueblo. 
A q u í en Cuba, desde el punto de 
vista moral apenas si puede decirse que 
ba pasado algo; por lo tanto, juzgando 
á bulto, creo que hay en l a actualidad 
más e scánda los eu laa familiaa que en 
los tiempos pasados. L a sacudida po-
lít ica ha sido tan tremenda que puede 
aaegnrarse qne en la actualidad no hay 
ou Cuba nn cubano bien equilibrado. 
Reformar nuistras costumbres, cam-
biar el ideal moral, hacer nuevos hom-
bres m á s vigorosos y más justos, me 
parece una obra sumamente patr iót ica . 
Los padres de familia, los sacerdo-
tes de todas las religiones ó sectas que 
existen en Cuba, los maestros p ú b l i -
cos, loa privados, la prensa, todo lo 
que en Cuba represente altos intereses 
morales, tienen campo abierto para una 
gran c a m p a ñ a 
Nuevamente te felicito, y cuenta con 
F O L L E T I N ( 3 2 ) 
LOSGQii lSDtl l imi 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
F O K F O N S O X D U T E R K A I L 
I>IÍIMI:RA PARTE 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la. Mo-
derna l'oesía, Obispo, 13ó y 137.) 
(CONTIKCA) 
— i E s la necesidad la que obliga á 
ese hombre á llevar esa vidaerranteT— 
p r e g u n t ó el marqués , 
— ¡ O h ! gana m á s que un excelente 
obrero. Todo el mundo le socorre. Ade-
más, sirve á maravil la cuantos encar-
gos se le hacen. 
—¿Es idiota de nacimientoT 
— Xo, sefior. E r a soldado; c u m p l i ó 
hace dos años y cuando v o l v i ó á este 
pueblo estaba en su juicio, tanto, que 
íuó guardabosques. Algunos meses des-
p u é s y s iu qne se pueda saber la causa, 
perd ió el juicio. Bin embargo, á nadie 
jiace daño, consistiendo su locura en 
hacer creer que es el amante de una 
princesa. 
> Gontran sonrió nuevamente. 
• ^ P u e s bien; —dijo—é6« hombre pue-
de servirme de g u í a ; acepto sus ser-
vicios. 
— E n ese caso, no tené is que hacer 
mas que seguirle; el idiota va esta no-
che á Chatel-Censoir y para llegar á 
este punto ba de pasar necesariamente 
por Saint-Pierre. 
—¿Y d ó u d e e s t á el i d i o t a ! — p r e g u n t ó 
el marquéá. 
— E n la cocina. 
—Vamos á verle—dijo Gontran aban-
donando el comedor y penetrando en la 
cocina. 
Bajo la campana de la chimenea, don-
de ardía un gran fuego, Gontran dis-
t inguió un ser raro que merece induda-
blemente algunas l íneas de descr ipc ión . 
A c u i rucado como un gato, los codos en 
las rodillas y la barba apoyada en la 
mano izquierda, este giugular personaje 
Biaba en la lumbre uua mirada ardien-
te. U n a cabellera espesa, de un rubio 
rojizo y de prodigiosa longitud, ca ía so-
bre sus hombros cubiertos con uua mala 
anguarina azul, a l igual de las usadas 
por los campesinos de Borgofia y N l -
vernais. ¡ Y cosa extraña! á pesar de 
que sus cabellos eran rubios, su barba 
de un cas taño oscuro y larga, daba á 
su fisonomía Bello dedurena y ferocidad 
que i m p r e s i o n ó a l marqué». 
—Vamos, Nicou—le gr i tó el d u e ñ o 
de pos tas—¡levántate , muchacho! 
E l idiota v o l v i ó lentamente la cabe-
za, deteniendo su mirada dulce y fija 
en Gontran, 
— E s t e caballero quiere que le s irvas 
de gu ía esta noche. 
E s idiota cont inuó mirando á Gon-
tran y no contestó . De repente se puso 
en pie; entonces el m a r q u é s pudo ob-
servar que aquel e x t r a ñ o sór era de ta-
lla gigantesca, aunque sumamente del-
gado; el idiota t o m ó su garrote que 
estaba en un r incón y sin pronunciar 
una palabra, ni mirar a l marqués , s a -
lió de la posada en direcc ión al bosque. 
—Seguidle—dijo el d u e ñ o de l a pos-
ta— tal vez os hable por el camino. 
U n criado t e n í a por la brida en l a 
puerta de la posada un caballo ens i l la-
do, Goutran montó y s i g u i ó al idiota. 
T o d a v í a h a b í a alguna claridad, pero 
la noche se aproximaba. Gontran en-
s i m i s m ó s e como de costumbre en sus 
tenaces y s o m b r í o s pensamientos. 
E l g u í a caminaba con paso tan rápi-
do, que Gontran, á pesar de i r bien 
montado, ten ía necesidad de espolear 
continuamente á su caballo para no 
quedarse atrás. De vez eu cuando pa-
rábase bruscamente el idiota y con am-
bas manos echábase su larga cabellera 
hacia la espalda. Luego continuaba su 
camino sin é l darse cuenta de que el 
m a r q u é s le s egu ía . 
Pronto los dos viajeros dejaron atrás 
la l lanura y se internaron en uno de 
esoa bosques que existen en Nivernes y 
iesde Clamecy hasta 
aciones de las man-
que se prolongan 
las primeras estri 
tañas de Marvan. 
L a noche h a b í a cerrado. Gontran de 
L a c y tuvo, á causa de la obscuridad 
que reinaba, que dejar marchar á su 
caballo libremente guiado por su pro-
pio instinto; el noble animal s e g u í a pa-
so á paso al idiota. Este, como si hu-
biese osperado la entrada en el bosque 
para romper su BÍlencio, se v o l v i ó brus-
camente hacia e l m a r q u é s y le dijo 
riendo: 
— E s t a noche, no veremos á la prin-
cesa. 
L a r isa del idiota era tan estridente 
y nerviosa, que hizo extremecer á Gon-
tran. 
— ¿ D e q u é princesa hablas, mucha-
cho! 
—Pues de la princesa qne me ama, 
— ¡ A h í — r e p u s o Gontran alegremen-
te—¡con que eres amado de una pr in-
cesa! 
E l idiota colocóse á la derecha del 
caballo y apoyando familiarmente eu 
mano sobre la silla, a ñ a d i ó : 
— E s nn secreto, pero os lo voy á re-
velar. Seré i s discreto ¿uo es cierto? 
— T e lo prometo, 
— H u y bien—dijo gravemente el 
guía . 
D e s p u é s cont innó: 
—Figuraos que a l lá abajo—existe un 
hermoso castillo donde habita una prin-
cesa: ai, señor , una bella princesa, m á s 
rica que el rey de F r a n c i a , estoy segu-
ro de ello. 
— ¿ Y te ama! 
—Con delirio. S e ñ o r í a . 
—¿Te l o b a dicho ella misma! 
— ¡ P a r d i e r ! y a lo creo; me lo dijo un 
día qne l a pasé sobre mis espaldas de 
una oril la á otra del río. Quer ía ca-
sarse conmigo. 
Gontran miró con c o m p a s i ó n al po-
bre idiota. 
— S u padre, el pr ínc ipe , no quiere 
que me case con su h i j a — c o n t i n n ó 
aquel desgraciado—es avaro y reserva 
su h i ja para un hombre muy rico; den-
tro de poco tiempo no tendrá esa e x -
cusa. 
— l Y por q u é ? — p r e g u n t ó el marqués . 
Porque seré Inmensamente rico. 
—iTú? 
—Yo, Hace dos años que amontono 
un tesoro y cuando tenga reunida la 
cantidad necesaria, el pr ínc ipe no po-
drá negarme su hija. 
—¿Y c ó m o lograrás reunir el tesoro 
que te propones? 
— V o y á casa de los s e ñ o r e i vecinos 
míos, y me dan todos loa d í a s algunas 
monedas, las que junto con las otras. 
E l pobre idiota l lamaba señores á los 
campesinos á quienes p e d í a limosna. 
—fcCaánto necesitas para que l a prin-
cesa te sea concedida? 
—Cien escudos. 
Gontran contuvo uua carcajada y 
pensó . 
— L a princesa de quien habla debe 
ser alguna vaquera de su pueblo que se 
entretiene en burlarse de este infeliz. 
E l m a r q u é s g u a r d ó silencio y dejó á 
BU caballo que continuase siguiendo a l 
vagabundo, Nicou habíase separado 
del camino y tomaba por un atajo. E s -
te viaje á t ravés del bosque sumido en 
las tinieblas, el profundo silencio que 
reinaba, m á s l a tempestad p r ó x i m a á 
estallar, daban un tinte de suprema 
poesía , que influyendo en el á n i m o de 
Gontran, l l egó á olvidar sus eternos re-
mordimientos. 
Ni con callaba; el marqués cesó de 
preguntar y e m p e z ó á tararear entre 
dientes una canc ión popular. C a m i n a -
ron as í por espacio de dos horas. 
E l marqués consu l tó su reloj. 
—Son las ocho—se dijo—dos horas 
hace ya que caminamos y s e g ú n me in-
formaron, en tres podría llegar á Saint 
Pierre. 
U n r e l á m p a g o a l u m b r ó la plomiza 
b ó v e d a del cielo y el ruido del trueno 
repecurt ió en el bosque. E l idiota res-
p o n d i ó con una carcajada. 
— ¡ A h ! ¡ah! la princesa h a hecho 
bieu de pasar hoy el río en pleno d í a -
m u r m u r ó el vagabundo. 
C Continuará) 
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^mi apoyo, auuque humi lde , en ta bae-
obra. 
Y d e s e á n d o t e suerte lo mismo en es-
te asunto como en otros part iculares, y 
dando recuerdos á t ú apreciable f ami -
l i a , se despide t u affmo. amigo y com-
paBero. 
DR. CÁELOS T . T R U J I L L O . 
Cienfuegos Sept iembre de 1904. 
Mercedes! 
Son tantas las que l levan el dulce 
nombre de la abogada de los cielos! 
A l azar, y entre las damas de la so-
ciedad habanera, ausentes algunas de 
ellas en estos momentos, recuerdo a l 
instante una larga serie. 
Mercedes Romero de Arango , Mer-
ceditas F e r n á n d e z D o m i n i c i s de Roig , 
Mercedes S u á r e z de S u á r e z Mur i a s , 
Mercedes M o u t a l v o de M a r t í n e z , Mer-
ceditas de A r m a s de Lawton , Merce-
des M a r t y de Bnguer, Mercedes M á r -
quez de M á r q u e z S te r l ing , Mercedes 
Echar te de Diaz, Cheche de la Paz de 
Bohigas, Mercedes M a z ó n de Fonta-
n i l l s , Mercedes T r i a y v iuda de la A r e -
na, Mercedes de la R e v i l l a v i u d a de 
M a r t í n e z Ibor , Mercedes Lasa de Mou-
t a lvo , Mercedes Chomat de Por tuon-
do, M a r í a de las Mercedes C a r r i l l o de 
A r a n g o , Mercedes A l m e i d a de R o d r í -
guez Feo, Mercedes F e r n á n d e z Pu l ido 
de Rigau, Mercedes de C á r d e n a s de 
V a i d é s C h a c ó n , Mercedes Touzet de 
Ciusellas, M a r í a de las Mercedes Ga-
la r raga de S á n c h e z , Mercedes Navas 
de G u i l l ó y Mercedi tas A l u m de Gá l -
vez. 
T a m b i é n son los d í a s de m i bel la 
amiga, la interesante dama M a r í a Gon-
zá lez de la Vega de Alvarez , la hada 
de Villa-María. 
S e ñ o r i t a s : 
Mercedes Mendoza, Mercedes D u -
Quesne, Cheché P é r e z Chaumont , Mer-
ceditas G á l v e z , Mercedes Soto Nava-
r r o , Cheché Vega, Mercedes Salazar, 
Mercedes Acosta, Nena V a i d é s Fau ly , 
Mercedi tas Crusellas, Merceditas Ca-
dava l , Cheita P e r p i ñ á n , Mercedes A z -
carreta, Mercedes Diaz Alfonso, Mer -
cedes R o a q u í n , Mercedes M a r í a Caste-
llanos, Clieché Grau , Merceditas Mo-
r á n , Mercedes Zaldo, Mercedes Moja-
r r i e ta , Merceditas Va l s y Belt , Merce-
des Bar r io , Merced M a r í a Coya, Mer -
ceditas Zaklar r iaga , Mercedes de V i -
llegas y Mercedes A l a m o . 
Y no he o lv idado á una Mercedes. 
Ks la s e ñ o r i t a de Cueto, la bella so-
b r i n a de les Marqueses de Rabell , para 
quien son tan tristes, con el recuerdo 
de la infortunada hermana que acaba 
de mor i r , las horas de este d ía . 
Otra Mercedes. 
L a s e ñ o r i t a Sol ís , l a sobrina de un 
quer ido c o m p a ñ e r o de r edacc ión , L u -
cio Sol í s , una Mercedes adorable. 
T a m b i é n son los d í a s de una poetisa 
i n s p i r a d í s i m a , l a s e ñ o r i t a Mercedes 
Matamoros, la dulce cantora de Sensi-
tivas. 
Y ya, por ú l t i m o , mademoiselle Mer-
cedes Cabal, la graciosa y fina of ic ia l i -
ta de la elegante Maison de Blanc de 
la calle del Obispo. 
Vayan para todas, con estas lineas, 
mi s votos por su fe l ic idad. 
» • 
M u y animada anoche l a sala de A l -
bisu. 
Estaba en m a y o r í a , en palcos y en 
lunetas, el p ú b l i c o de los viernes, siem-
pre selecto y siempre escogido. 
S e ñ o r a s tan d is t inguidas como Eme-
l i n a Collazo de F e r r á n , H e r m i n i a 8a-
dr igas de Montero , A n t o l i n a C u l m e l l 
de C á r d e n a s , M a r í a Josefa Q u i r ó s de 
G o n z á l e z S a r r a í n , Angust ias Benitez 
de López , la Condesita Kostia, M a r í a 
V i l l a r de Palomino, Lore to P. de Cas-
tellanos, M a r í a Teresa P ino de Lezama 
y M a r í a Gonzá l ez de la Vega de A l -
varez. 
En un palco, dos s e ñ o r i t a s del gran 
mundo. Rosita y Teté F e r r á n , m u y i n -
teresan tos las dos. 
Y las s e ñ o r i t a s Cr i s t ina Montero, 
Clement ina Pino, M a r í a Luisa Faes, 
O b d u l i a Mi randa , Rosita J i m é n e z , Ro-
sa y A u r o r a A m o r , Mancha M a r q u é s , 
M a r í a Teresa Varona y A m a l i a Pola. 
Llamaba la a t e n c i ó n , como siempre, 
donde quiera que su belleza resplande-
ce, la s e ñ o r i t a Grazie l la Varona. 
U n encanto! 
A p r o p ó s i t o de A l b i s u . 
E n la serie de beneficioH que viene 
c e l e b r á n d o s e en A l b i s u toca ahora su 
t u r n o á Piquer, el s i m p á t i c o Piquer, 
uno de los actores de m á s nombre, m á s 
va le r y m á s popu la r idad de nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Se e f ec tua rá , es casi seguro, el 12 de 
Octubre , el d í a de la V i r g e n del P i l a r . 
¿Qué d ia mejor para e l beneficiado! 
Conozco el programa. 
E s t a r á combinado con E l Santo dé la 
Isidra, L a Chávala y L a Señora Capi-
tana. 
Apenas e m p e z ó á d ivulgarse l a n o -
t i c i a de l beneficio de Piquer ya son 
muchos los amigos y admiradores de l 
notable ar t is ta que se le han acercado 
en so l i c i tud de localidades. 
E l p r i m e r palco para esta func ión lo 
ha tomado la d i s t ingu ida f ami l i a de 
Cantero. 
Gran noche se nos espera en A l b i s u . 
E l Ha lana Yacht Club convoca á sus 
socios m a ñ a n a , á la una de la tarde, 
para una j u n t a general ex t r ao rd ina r i a . 
Se t r a t a r á de la r e v i s i ó n del nuevo 
reglamento porque se ha de reg i r la 
elegante sociedad de la p laya. 
Asunto , como se ve, de suma i m -
por tanc ia . 
• 
M u y delicado, m u y chic el regalo que 
he v is to en L a Acacia para una Merce-
des. 
Es un estuche, y dent ro del estuche, 
un pasador que es una medalla moder-
nista, pr imorosa, finísima, con ese ca-
chet de todo lo p a r i s i é n . 
Regalo es é s t e que corresponde á lo 
que es, hoy por hoy, una novedad en 
mater ia de alhajas. 
P r i v a todo lo que es arte nuevo. 
Y en esto es L a Acacia, esa flamante 
Acacia de la calle de San Rafael, la j o -
y e r í a mejor sur t ida de la Habana. 
» * 
E n M a r t í . 
Acabo de rec ib i r el programa del 
concierto de m a ñ a n a , que corresponde 
al tercero de la segunda serie. 
Véase a q u í : % 
Primera parte. 
N? 1 Prometheus Ouverture. —Bee-
thoven. 
„ 2 Serenata de M a n d o l i n a s . — P a t í n . 
,, 3 Bohemia, f an tas í a .—Pucc in i . 
In termedio de 10 minuioa. 
Segunda par fe. 
N? 1 E l Canto del Esclavo. — N . R. 
Espadero. 
,, 2 Andante y Cracoviana (1^ audi-
c ión) .—J. Anckermann . 
,, 3 Andrea Chenier (á pet ic ión) .— 
Giordano. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte. 
N? 1 Iloman/.a en Fa.—Rubinstein. 
2 Minuet to . — Bocherini . 
,, Danzas H ú n g a r a s . — B r a h m s . 
E l concierto de m a ñ a n a , al igua l de 
los anteriores, d a r á comienzo á las dos 
y media de la tarde. 
Via je ros . 
Salen hoy para los Estados Unidos , 
por una corta temporada, la d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a Dulce M a r í a P é r e z R i c a r t d e 
S á n c h e z Fuentes, el s e ñ o r C á r l o s Car-
bonel l con su bella esposa, la s e ñ o r a 
Evangel ina Cossío, y sus n i ñ a s , la dis-
t i n g u i d a fami l ia de fznaga y los seño-
res Eugenio G a l b á n , A n d r é s Duany y 
botris Francke . 
L l e v e n todos un viaje m u y fe l i z ! 
* 
« * 
Unos se van mientras otros vuelven. 
Y entre los que han vuel to en estos 
ú l t i m o s d í a s c u é n t a s e e l i lus t rado y 
bien quer ido doctor E s t é b a n Porrero y 
E c h e v a r r í a , que regresa, en c o m p a ñ í a 
de su esp i r i tua l h i j a A n a M a r í a , de su 
temporada en Saratoga. 
T a m b i é n e s t á de vuel ta entre nos-
otros, cargado de g lor ias y de honores, 
el s e ñ o r R a m ó n Fonts, el laureado 
c a m p e ó n universa l de la esgrima. 
Sean bienvenidos! 
H o y : 
Dos bodas esta noche. 
A las siete: la de la s e ñ o r i t a A v e l i n a 
L ó p e z A l d a i á b a l y el s e ñ o r A n g e l C o -
l ina . 
Y á las ocho: la s e ñ o r i t a Serafina 
Santos y el s e ñ o r V icen te Santos. 
Ambas en la iglesia de l A n g e l . 
En Payret , el debut de la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a , velada y baile en el Liceo 
de Guanabacoa, bai le en la g lor ie ta de 
los b a ñ o s E l Progreso y retreta eu e 
M a l e c ó n . 
Noche completa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Base-Bal I 
E N E L A L M E N D A R E S 
M a ñ a n a domingo, á la hora de cos-
tumbre , se b a t i r á n á pelotazo l i m p i o , 
en ios terrenos de Carlos I I I , los clubs 
Carmelita y Pumo. 
E l p r i m e r o de ellos se presenta re-
forzado con dos nuevos jugadores, y el 
ú l t i m o p o n d r á , probablemente, en el 
box, á un excelente lanzador de bola, 
que promete meter en c i n t u r a á los 
"muchachos" de Chappotin. 
E l match promete ser m u y r e ñ i d o , y 
el Mulatón ha ofrecido dedicar lo un 
batazo á Frangipani en obsequio de 
Andrea. 
Y para K . M I L O . . . nada. 
E N E L C E R R O 
E n los terrenos de "Cuba U l t i m á -
t u m " (antes P a t r i a ) en el Cerro, se 
e f e c t u a r á m a ñ a n a la i n a u g u r a c i ó n del 
P r e m i o Pa r t i cu l a r concertado entre los 
clubs Carolina, Cinco Franjas y Cuba 
Ultimátum. 
Para este match, p r i m e r o del Premio , 
en el que t o m a r á parte las novenas del 
Cuba Ultimátum y Cinco Franjas, re ina 
g ran embul lo , pues cuentan ambos 
clubs con jagadores de p r i m e r orden. 
E l d e sa f ío e m p e z a r á á las dos de la 
tarde. 
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L E S I O N A D O G r R A V E 
A l medio dia de ayer, el m é d i c o de 
guardia en el Centro de Socorro del ter-
cer d is t r i to , as is t ió al blanco Franco F l y n , 
naiural de los Estados Unidos, de 34 aiios, 
vecino de Marianao, de dos contusiones, 
una en la reg ión sacra y la otra en la rotu-
la derecha, y de una luxac ión en la r eg ión 
femoral del mismo lado, siendo el estado 
del paciente de pronós t i co grave. 
Estas lesiones las recibió casualmente 
al ser arrollado por un carromato, en los 
momentos de estar examinando unos tra-
bajos que realizaban varios empleados de 
la Empresa de los t r a n v í a s e léctr icos , en 
la calle de A u d i t o r esquina á San Pablo. 
E l conductor del carromato Juan A l o n -
so, fué puesto á disposic ión del Juez de 
Ins t rucc ión del d is t r i to Oeste. 
H U R T O Y B O F E T A D A 
Por el v ig i lan te 471 fueron presentados 
ayer tarde en la 6* Es tac ión de Pol ic ía , 
los blancos L u í s Ferrer, vecino de F l o r i -
da 46, y Francisco Bouzá , del propio do-
mic i l io , que jándose el primero que hace 
como tres meses le l levaron de su habita-
ción un saco de vestir, en cuyos bolsillos 
t en í a $10 en monedas de cobre, sospe-
cbando que el autor lo fuera D . Herme-
negildo Pór t e l a , inqu i l ino de la propia 
casa. 
El B o u z á se querella á su v e i contra 
Ferrer de haberle dado una bofetada por 
salir A la defensa de Pór t e l a , á quien se le 
acusa injustamente. 
Ferrer después de prestar dec la rac ión 
ingresó en el V i v a c á d isposic ión del se-
ñor Juez Correccional del 2° dis t r i to , an-
te cuya autoridad quedaron citados los 
nombrados Bouzá y Pó r t e l a . 
U N A P E D R A D A 
E n la m a ñ a n a de ayer, la parda Clara 
M a r í n y Arango, vecina de Revil lagige-
do n ú m . 62, al salir del café es labléc ído 
en la calle de Flor ida esquina A Misión; 
fué lesionada con una piedra, que le arro-
jó un ind iv iduo de su raza nombrado Se-
cundino G ó m e z , el cual logró fugarse. 
La Arango, s egún certificado méd ico , 
presentaba dos contusiones, una en el 
p ó m u l o izquierdo y la otra en la cara 
posterior del tronco, de pronós t i co leve. 
I N T O X I C A C I O N 
L a n i ñ a Mar ía Pé rez Sabino, de 18 
meses de edad, vecina de San J o a q u í n 
n ú m e r o 86, sufrió ayer una in toxicac ión 
do pronóst ico menos grave, por haber 
ingerido cierta cantidad de Luz Br i l l an te 
de una botella que estaba en el suelo, en 
circunstancia de estar jugando con otra 
menor de su edad. 
Dicha menor q u e d ó en su domici l io 
por tener sus familiares recursos para su 
asistencia méd ica . 
I N S U L T O S 
L a morena M a r í a R a m í r e z y R a m í r e z , 
vecina de Es t évez n ú m e r o 109, fué remi-
t ida al Vivac del antiguo Cuartel de Dra-
gones, á v i r t u d de la acusac ión que le 
hace el v igi lante 448, de que a l interro-
garle por sus generales para dejarla incur-
sa f i i m u l t a por tener vagando por la 
v ía púb l i ca á una menor hija suya, se 
n e g ó á ello, y a d e m á a le in su l tó d ic ién-
dole que bastaba que fuera negro para 
que abusara. 
L a R a m í r e z q u e d ó á la d ispos ic ión del 
Juez Correccional del segundo d is t r i to . 
LOS C A N A R I O S D E U N P O L I C I A 
Del patio de la casa n ú m e r o 2 robaron 
cuatro canarios, propiedad del teniente 
de pol ic ía don Rafael Pé rez A b r e u , que 
presta sus servicios en la tercera Esta-
c ión . 
L a pol ic ía d i ó cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional del p r imer dis t r i to , 
y se practican investigaciones para i n -
q u i r i r quien ó quienes sean loa autores 
del robo. 
E l s eñor P é r e z A b r e u , aprecia los ca-
narios en 29 pesos oro español . 
LA CASA GRANDE 
ALMACEN IMPORTADOR DE ROPA Y SSDER». 
L a d e t e r m i n a c i ó n t o m a d a p o r e s t e c o l o s a l e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a y s e d e r í a , á t o d o e l 
m í m d o i n t e r e s a — E s t a d e t e r m i n a c i ó n c o n s i s t e e n l i q u i d a r t o d a l a r o p a d e v e r a n o , v , á e s t e 
S o y d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e S e p t i e m b r e , l a s g r a n d e s e x i s t e u c . a s d e a r t í c u l o s d e l a 
e t a c i d n s e r á n m a t e í L l m e n t e b a r r i d a s d e s u s a l m a c e n e s . ^ ^ ^ S ^ 
doinHn i m H i n m e d i a t a A s í e s q u e n a d i e e x t r a ñ a r a a h o r a c o m p r a r p o r D U b lo q u e h a c e 
^ t t ^ T S & O . E s t a l r e b a j a s s o n a q u í t r a d i c i o n a l e s , é i m p u e s t a s p o r e l c a m -
^ ' r j ^ d e l c a l o r r e i n a n t e , y a t e n e m o s e n l a A d u a n a m á s d e ^ A R E N T A c a j a s d e 
a r t í c u l o s d e i n v i e r n o , y e s t o q u i e r e d e c i r a l g o ; q u i e r e d e e l f s e n c . l l a m e n t e , q u e p a . a t o d a » l a s 
e s t a c i o n e s e s t a g r a n c a s a s e p r e p a r a o p o r t u n a m e n t e . , ,Q á ^ c t o 
P o r c o n v e n i e n c i a p r o p i a y h a s t a p o r c u r i o s i d a d , ¡ t o d o e l m u n d o d e b e e n c a m i n a r s e a e s t e 
s i n i g u a l e s t a b l e c i m i e n t o , c e n t r o d e n o v e d a d e s ! 
L a C a s a Grande 
R O B O E E U N A C A R T E R A 
A l entrar ayer la señora d o ñ a Angela 
H e r n á n d e z H e r n á n d e z , vecina de I n q u i -
sidor n ú m e r o 8, en la casa del dentista 
don R a m ó n V a i d é s , calzada de Galiano 
esquina á Dragones, un moreno descono-
cido le a r r e b a t ó una cartera que llevaba 
en las manos, y la cual con ten ía sesenta 
centavos. 
E l l ad rón , aunque fué perseguido á la 
voz de ataja, no pudo ser detenido por 
haberse internado por el inter ior del Mer-
cado de T a c ó n . 
E X LOS M U E L L E S D E P A U L A 
. Anoche ingresó en la casa de salud " L a 
Benéf ica" , perteneciente al <'Centro Ga-
l lego", el blanco Manuel López Yoté , na-
tu ra l de E s p a ñ a , de 25 años y vecino de 
Mercaderes n ú m e r o 21, para ser asistido 
de una herida contusa en el dedo gordo 
del pie izquierdo, con fractura de la se-
gunda falange, cuya lesión sufrió casual-
mente al estar trabajando en los muelles 
de Paula, al caerle encima un rails. 
Dicha lesión fué calificada de p ronós t i -
co grave. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
E n el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to , donde se p re sen tó por sentirse 
enfermo, falleció el blanco Eduardo l l e -
gan, natural de los Estados Unidos, de 34 
años , soltero y vecino de Prado 99. 
E n las ropas del interfecto ocupó la po-
licía $1.30 centavos plata, 9 centavos, 
unos yugos y documentos escritos en in -
glés . 
L a policía d ió cuenta de este hecho al 
Juez Mun ic ipa l del dis tr i to Norte y re-
m i t i ó el c a d á v e r a l Necrocomio. 
H E R I D A C A S U A L 
Trabajando en la sierra de maderas es-
tablecida en la calle de Lucena n ú m e r o 
19, el moreno Federico J u n q u é , residente 
en San Rafael 121, sufrió una herida en 
el dedo anular de la mano derecha, con 
una de las m á q u i n a s de dicho taller. 
E l hecho fué casual y la lesión la cali-
ficó de menos grave el médico que 4e hizo 
la pr imera cura. 
E N E L V E D A D O 
E l Dr . Migue l p re s tó ayer los primeros 
auxil ios de Ja ciencia méd ica , al menor 
Enr ique Val iente , natural de Costa Rica, 
de cinco años y vecino de la calle A n ú -
mero 9, por haberle ca ído encima una ca-
zuela de sopa caliente, causándo le que-
maduras en el brazo y costado izquierdo 
y región pectoral, de pronóst ico menos 
grave. 
E l hecho fué casual según manifesta-
ción de doña Elena Lara, madre del le-
sionado. 
M U E R T E D E U N A S I A T I C O 
E n el hospital n ú m e r o 1 falleció ayer un 
ind iv iduo de raza as iá t ica que ingresó el 
d ía 20 del actual en estado comatoso, y 
sin que presentara lesión inter ior al-
guna. 
Dicho asiát ico procedía del Centro de 
Socorro de la segunda d e m a r c a c i ó n y su 
c a d á v e r fué remi t ido al Necrocomio á 
disposición del Juez Munic ipa l del Ve-
dado. 
L E S I O N A D O P O R U N C A B A L L O 
E l menor Cayetano Cal F a r i ñ a s , veci-
no de Vives n'.' IOS, fué asistido ayer tar-
de en el Centro de Socorro de la tercera 
demarcac ión , de una contus ión de segun-
do grado en la ró tu la derecha, de pro-
nóst ico leve, con necesidad de asistencia 
méd ica . 
L a señora d o ñ a Regla FariñaíL madre 
de dicho menor, i n fo rmó á la pol ic ía que 
el d a ñ o que presenta su hijo se lo causó 
un caballo d á n d o l e una coz, en los mo-
mentos de estar él espantando unos po-
llos en el patio de su domici l io . 
A L V I V A C 
Genaro F e r n á n d e z , vecino de Dragones 
n ú m e r o s 5 y 7, hotel "Las Nuev i t a s , " 
fué remi t ido a l V i v a c , por acusarlo don 
L u í s Ga rc í a Marc ia l , del propio domici-
lio, de haberse negado á devolverle un 
reloj de oro de seoñra , que en la noche 
anterior le d ió á guardar, y cuya prenda 
estima en 30 pesos oro. 
M U E R T E D E U N S U I C I D A 
A y e r falleció el moreno Alejandro V a i -
dés Pérez , vecino de Regla, que el dia 
anterior h a b í a tomado una disolución de 
fósforo indust r ia l , con el p ropós i to de 
suicidarse, por haber sido reprendido por 
su señora madre delante de varias perso-
nas. 
E l c a d á v e r fué remi t ido al Necrocomio. 
M E N O S G R A V E 
A y e r , e n c o n t r á n d o s e pescando en la 
ensenada de Guanabacoa, el blanco Fran-
cisco Flores Tru j i l loJ vecino de Agrá -
mente 117 (Regla), se infirió una lesión 
en la reg ión plantar del pie izquierdo, 
de pronóst ico menos grave. 
F u é asistido por el Ur. Ecay en la Es-
tac ión Sanitaria de Regla. 
Por la policía del Puerto se l e v a n t ó 
acta y se d ió cuenta al Juez Correccional 
del pr imer distr i to. 
Flores fué remi t ido á su domici l io , des-
pués de practicada la primera cura. 
E l hecho fué casual. 
G a c e t i l l a 
L o s TEATROS HOY. — E n Payret , el 
debut de la C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t ica que d i r i g e el p r i m e r actor don A n -
tonio G a l é . 
Se p o n d r á en escena el drama en tres 
actos de Echegaray que l leva por t í t u -
lo Amor Salvaje. 
Protagonis ta : l a d i s t ingu ida actr iz 
d o ñ a Carmen Valero . 
F i n a l i z a r á la func ión con la regoci-
j a d a pieza c ó m i c a Basta de Suegros, 
d e s e m p e ñ a d a por l a s e ñ o r a Enr ique ta 
I m p e r i a l — c a r a c t e r í s t i c a que fué por va-
rios a ñ o s de la C o m p a ñ í a de A l b i s u , — 
la s e ñ o r i t a B e r m ú d e z y los s e ñ o r e s 
Taboada, B e r m ú d e z y Casti l lo. 
M a ñ a n a , en la func ión de la tarde, 
Tierra baja, el famoso drama de G u i -
m e r á , y por la noche, E l poder de la im-
potencia, obra de Echegaray. 
A l b i s u l lena su car te l de la noche de 
esta suerte: 
A las ocho; Enseñanza libre. 
A las nueve: Los'picaros celos. 
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A las diez: L a Verbena "de la Pa-
loma. 
L a tanda de honor es la segunda, l a 
de Los picaros celos, zarzuela estrena-
da anoche con ex t r ao rd ina r io é x i t o . 
H a b r á m a t i n é e m a ñ a n a en obsequio 
del m u n d o i n f a n t i l . 
Y en A l h a m b r a tenemos hoy Salón 
realista á p r imera hora, y d e s p u é s Rojo 
y verde y con punía . 
N o hay m á s que esas dos tandas. 
L a tercera se supr ime para el ensayo 
de L a inundación de Oriente, revis ta de 
gran e s p e c t á c u l o , escrita por el popu-
lar autor c ó m i c o Federico V i l l o c h , en 
c o l a b o r a c i ó n musica l con el maestro 
M a u r i . 
Ar i a s , el p r i m e r o de nuestros escenó-
grafos, e s t á dando los ú l t i m o s toques á 
las decoraciones de L a inundoctón de 
Oriente. 
Se e s t r e n a r á el m á r t e s . 
E P I G R A M A , — 
Hace tiempo ha publicado 
E l socialista Juan Lobo 
U n folleto, t i tu lado: 
" L a propiedad es un robo". 
Pero luego ingenuamente, 
Dice él célebre escritor, 
En la p á g i n a siguiente: 
"Es propiedad de su autor". 
S. Pérez. 
L I C E O DK R E G L A . — M a ñ a n a este s i m j 
p á t i c o ins t i tu to d a r á á sus socios una 
función escogida, en la¡que t o m a r á n par-
te artistas cubanos que han alcanzado 
ya verdaderos t r iunfos e scén icos . 
E l programa es ameno y a t rac t ivo . 
Se compone do tres zarzuelitas á cual 
m á s graciosa. 
/ /O Salsa de Anicela. 
Roncar despierto. 
¡Quién fuera libre! 
Es seguro que los salones del Liceo de 
Regla e s t a r á n m a ñ a n a l u c i d í s i m o s con 
b r i l l an t e concurrencia de bellas damas. 
LA CASA DE G I R A L T . — E l so ló n o m -
bre de esta casa, la mejor sur t ida eu 
á r t í c u l o s de m ú s i c a , nos proporc iona 
el grato recuerdo de aquellas bien t i m -
bradas notas que aun resuenan d u l c e -
mente eu nuestros o ídos , producidas 
por el c é l e b r e p iano Kallmann en los 
dos conciertos ofrecidas por el afamado 
pianis ta s e ñ o r B e n j a m í n O r b ó n , en el 
Nacional y en A l b i s u . 
B ien dice este s e ñ o r en su carta d i -
r i g i d a al s e ñ o r G i r a l : las p r inc ipa les 
cualidades que d i s t inguen á tan exce-
lentes instrumentos son: que á una de-
liciosa y potente sonoridad r e ú n e n un 
perfecto mecanismo, que hacen que el 
ar t is ta se inspi re en ellos y pueda ex -
presar todos los variados matices que 
exigen las obras de los grandes maes-
tros, exper imentando el que loa toca un 
verdadero deleite. 
No o lv iden los amantes de l a buena 
mtlsica que estos famosos pianos los re-
cibe ú n i c a m e n t e la casa de G i r a l t O ' R e í -
l l y 01, y los vende á m u y moderado 
precio, si tenemos en cuenta las bellas 
cualidades del p iano Kallmann. 
T a m b i é n los d á á pagar por mensua-
lidades, desde 2 centenes. 
E t í M A R T I . — L a C o m p a ñ í a de B u -
fos Cubanos que d i r i g e el p o p u l a r Be-
n i to Simancas o f r ece rá una serie d e 
funciones en el fresco teatro M a r t í . 
L a p r i m e r a s e r á esta noche con las 
zarzuelas bufas A casarse ó á morir y 
Caneca, 
E u los intermedios se c a n t a r á n gua-
rachas y canciones por el "Cua r t e to 
V i l l a l ó n . " 
Los precios, reducidos. 
Lune ta con entrada, p r r toda la no-
che, sesenta centavos. 
E l e s p e c t á c u l o e m p e z a r á á las ocho 
y media. 
Y m a ñ a n a segunda func ión con Tra -
bajar para el inglés y L a traviata. 
L A F A M A . — M a n u e l Brande es el 
d u e ñ o de esta ya famosa s o m b r e r e r í a , 
en la que e s t á haciendo obras para que 
que de su á m p l i o local decorado á l a al-
t u r a de los p r imeros de la Habana. 
E n lo referente al sur t ido, hay que 
ver lo . Tiene lo mejor, y lo m á s nuevo, 
á precios realmente equi ta t ivos . 
T a m b i é n expone L a Fama, en sus 
vidr ie ras , sombreros para s e ñ o r a s y n i -
ños , modelos elegantes, sencillos y ba-
ratos, en la p r o p o r c i ó n en que otras ca-
sas venden, y que recomendamos á 
nuestras lectoras con el mayor i n t e r é s . 
Las s e ñ a s de esta s o m b r e r e r í a T 
A q u í e s t á n : M u r a l l a 78. 
E s JESÚS DEL MONTE .—Esta noche 
ofrece una ex t r ao rd ina r i a func ión en 
J e s ú s del Monte la notable C o m p a ñ í a 
ecuestre y de variedades " K r a k a t o a " 
á beneficio de su d i rec tor s e ñ o r Castr i -
l lón . 
En el p rograma figuran —entre otras 
cosas—los afamados ciclistas W . A . 
Bread ; M r . Rose, en sus Borprendentes 
ejercicios; la c é l e b r e f a m i l i a C a s t r i l l ó n , 
" losreyes de la a l f o m b r a " ; y la s im-
p á t i c a trapecista U r s i n a . 
E l beneficiado, en obsequio del p ú -
bl ico, o f r e c e r á , un e s p e c t á c u l o gra t i s 
antes de empezar la func ión . 
A las siete y inedia ©1 I n t r é p i d o 
equ i l i b r i s t a L á z a r o c a m i n a r á l a cuerda 
que se t e n d e r á fuera del c i rco á una 
gran a l tu ra . 
T a m b i é n h a b r á fuegos ar t i f ic ia les . 
Desde ayer quedaban pocos pa l -
cos. 
L A JUVENTUD U N I D A D . — M a ñ a n a 
ofrece una m a t i n é e ba i lab le , en honor 
de su bel la Vicepres identa , la s e ñ o r i t a 
E l v i r a S á n c h e z , la s i m p á t i c a sociedad 
de asaltos L a Juventud Unida. 
E l elegante chalet de la calle 18 n ú -
mero 6, Vedado, morada del respeta-
ble caballero s e ñ o r Q u i r i n o G a r c í a , ha 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E » ; A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A V N O V E D A D . 
ÍNiróvas r e m e s a s r e c i b i d a s p a r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s que 
ofrecemos a l p ú b l i c o á p r e c i o s i n f i n i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s con n u e s t r o s p r o p ó s i t o s de o f r e c e r lo m á s 
nuevo , lo m á s m o d e r n o que l a m o d a i m p o n e , á p r e c i o s s i n c o m -
petenc ia , h o y o frecemos a l p ú b l i c o u n i n m e n s o s u r t i d o de 
H U x i - O o j o s » d o x i l t i m i í v n o v o d a d . 
DE3 xx t ^ o d o s i OÍS» d o s r ^ i x i f e t n t e x s í a . . 
Y u n inmenso s u r t i d o de a r t í c u l o s del g i r o á prec ios i n f i n i -
t a m e n t e r e d u c i d o s . 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y MANTELERIA GALLEGA 
C-990 alt 8166-lMj 
sido la casa elegida para celebrar l a 
fiesta. 
E m p e z a r á á la una y no se suspenda 
por mal t iempo. 
DIÁLOGO.— 
SI te regalaran dos .>¿ 
ú doce m i l duros, Pelma 
loa que r r í a? 
— N i de valde 
los qee r r í a s . 
— Y si te dieran 
un palacio con jardines 
fiin casero y tan siquiera 




y si te regalan una 
cajilla de L a Eminencia 
de los cigarri l los ruao», 
japoneses, ú e tcé tera , 
acetabasf 
—Acetaba; 
mas no cae rá esa breva!! 
LIMOSNA.—Para d i s t r i b u i r por par-
tes iguales, entre pobres de solemnidad, 
nos ha hecho la entrega de un centén 
" u n comerciante de la calle de la M u -
r a l l a . " 
A estas horas ya tenemos c u m p l i d o 
su ca r i t a t ivo encargo. 
L A NOTA F I N A L . — 
Los picaros celos. 
G e d e ó n , al l legar á su casa, encuen-
t ra á su mnjer hecha una fur ia . 
— ¿ D e d ó n d e vienes? jCrées que no 
s é todas tus f e c h o r í a s ! S í ; no te quedes 
callado. Te he seguido antes, cuando 
«a l i s tes . T ú ibas m u y de pr isa ; d e t r á s 
de t í iba un borracho, y yo d e t r á s del 
borracho. ¿Qué me dices ahora? 
— H i j a m í a , que h a r b á s ido haciendo 
eses por todo el camino. 
Espectáculos 
TEATRO P A Y R E T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a G a l é - V a l e r o . — A las ocho .—El 
drama Amor salvaje. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Enseñanza libre —A las nueve y diez: 
Los picaros celos—A las diez y diez; L a 
Verbena de la Paloma. 
TEATRO M A R T Í — C o m p a ñ í a de Bufos. 
— A las ocho ,—A casarse ó á morir y 
Caneca. 
GRAN CIRCO' KRAKATOA.—Calzada 
de L u y a n ó , cerca de la esquina de Toyo . 
—Gran C o m p a ñ í a Ecuestre y de V a -
r i e d a d e s . — F u u c i ó u d i a r i a — A las ocho 
y media. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Salón realista—A las $l15Rojo y verde... 
y con punta—A las 10'15: (Se suspen-
de para ensayar la zarzuela de gran apa-
rato L a inundación de Oriente, que SO 
e s t r e n a r á el mar tes . ) 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
Mueble 
•)£ H A Y A . 
J U E f 0 C O M P L E T O . 
Pa langana 
CON n m i í 
UN C E N T E N . 
LA SECCION X. OBISPO N. 8S 
c 1819 alt 8t-22 St 
Esperanza Regato 
P E I N A E N SU D O M I C I L I O H A B A N A 97. 
11877 alt 4-25 
K n Í5 c e n t e n e s se a l q u i h i Isi r u s a c a l l o 
de SanFranc.sco letra C entre Vapor y Jovo-
llar, tiene servicios sanitarios, sala, dos habi-
taciones, comedor, cocina v patio, la llave eu 
la bodega. 11811 6t23 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 GA-LIANO 2214 28tSta 
corsé MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el vien-




bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino* 
T e l é f o n o 569. 11223 26t-StlO 
r̂ CARNE LIQUIDA^» 
de Montev ideo . E l mejor reconst i tu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todaslas Fa rmac i a s , 
10583 30-23 Ag 
T D E C L A M A C I O N D E L A H A B A N A . 
Premiado en ía Exposición "Pan Americana.' 
DIRECTOR: C. A, P E Y R E L L A D E . 
E n la Secretaría de este Instituto, Reina nft-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, 1* ÍM* 
cripción de alumnos para el curso de 1901 • 
190o, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se íaci l i tan grátis prospectos, reglamentos j 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre 1 de 1904.—El Secra-
rio E D U A R D O A P E Y R E L L A D E . 
' 10732 alt 26tAg31 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y niñas, según la últ ima 
moda 6 al capricho y vende cascos suelio»; 
precios sin competencia, Salud 15, A 
11347 alt 8t-13 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras . - -Consultas de 11 a 2. La» 
ganas 68. Teléfono 1342. C 1833 24 3 
EL CORREO DE PARIS 
G K A X T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos IOÍ adelantos de est» industrU, sa 
t iñe y limpia toda clase de ropi, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recejar los encargo» 
avisando al T e l é f o n o 630, v esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Franela, y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s ituación. 
Teniente Rey 58, fre ite á Sarrá. Teléfoní603 
0 1775 26t- 8 S 
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